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此
方
手
術
ヲ
モ
テ
搦
メ
ト
リ
如
意
韓
ノ
中
へ
人
レ
テ
梁
リ
ノ
ｆ
ニ
ク
、
リ
瞳
タ
リ
．
紙
モ
沙
ゞ
｜
人
ナ
レ
ト
モ
、
是
亦
タ
恐
ル
、
二
及
ヒ
マ
棺
ヌ
ト
五
ヘ
ハ
、
似
セ
牛
篭
下
カ
ラ
ノ
、
卜
打
笑
上
、
サ
ア
ノ
、
夫
レ
モ
間
へ
タ
カ
、
其
兀
卜
僅
カ
ノ
三
珠
ノ
岻
火
ヲ
軸
ミ
ト
思
上
篠
二
七
卜
三
島
ノ
埋
術
ノ
ア
ル
コ
皇
弓
加
ヌ
。
１５
否
ヤ
ノ
、
人
モ
料
ル
、
ニ
ハ
足
リ
マ
セ
ヌ
、
我
レ
ハ
轆
ヲ
見
知
テ
居
リ
マ
ス
ル
三
依
テ
、
中
々
露
夕
卜
云
テ
モ
ー
、
ル
ノ
、
蝉
ス
ル
コ
ト
ハ
吾
ル
マ
ヒ
、
勿
論
再
上
壷
二
來
ル
コ
ト
ハ
最
フ
吾
ラ
ン
卜
云
ヘ
ハ
、
牛
腫
王
ハ
否
ヤ
ノ
、
存
右
テ
へ
吾
ル
一
、
ヒ
ー
若
シ
虎
狼
ノ
師
キ
ノ
大
キ
ナ
身
ャ
茶
蠅
、
蚊
虻
ノ
叩
ク
ノ
小
身
二
聾
シ
テ
來
ラ
ハ
、
其
元
卜
火
レ
ヲ
見
分
ル
コ
ト
ハ
旧
来
マ
ヒ
将
、
併
シ
夫
レ
ハ
其
元
卜
若
年
故
氣
力
付
マ
ヒ
カ
ト
存
シ
テ
コ
ソ
申
セ
、
恐
レ
ナ
ヒ
コ
ト
』
（
七
九
オ
）
ナ
ラ
何
ニ
ョ
リ
ノ
珍
味
ナ
レ
ハ
、
我
サ
ヒ
ハ
カ
好
上
服
ノ
幸
上
喰
シ
テ
延
諄
長
命
ヲ
ウ
ル
コ
ト
宮
ヒ
ノ
中
ノ
喜
上
、
キ
ハ
去
り
乍
ラ
今
日
ハ
王
帝
二
祈
願
有
テ
潔
齋
ス
、
岩
シ
身
ロ
ヲ
砿
カ
サ
ハ
、
其
馴
上
水
ノ
泡
ト
ナ
ル
ヘ
キ
間
ダ
、
明
間
汎
シ
時
二
来
ル
ヘ
シ
、
其
一
切
ト
キ
番
諏
ノ
好
モ
申
ス
ヘ
シ
、
我
レ
蝶
ル
挺
料
ル
コ
ト
勿
レ
、
尚
催
し
（
守
一
可
）
力
好
ク
味
物
ア
ラ
ハ
與
テ
喰
ハ
セ
耐
ク
ヘ
シ
、
治
シ
主
ヲ
與
ヘ
ス
身
罐
「
Ｆ
ｑ
①
勺
ニ
ー
セ
ナ
ハ
、
脂
ヲ
藩
チ
雅
上
少
ナ
シ
卜
云
ヘ
ハ
、
波
紅
法
子
〈
不
審
二
陥
上
、
榊
テ
ケ
、
、
〆
カ
ラ
ス
我
力
父
王
ポ
タ
彼
容
壬
轆
エ
恐
レ
ル
ト
五
コ
ト
ハ
ナ
ヒ
御
方
、
其
ノ
上
生
陶
ト
サ
ヘ
云
へ
〈
｜
寸
モ
鉦
サ
ヌ
方
ナ
ル
ニ
、
大
キ
ー
物
二
脚
し
明
Ｈ
几
シ
迄
卜
延
ス
コ
ト
蛙
タ
不
帯
、
借
ヤ
似
セ
物
チ
ヤ
ナ
ヒ
カ
、
川
フ
モ
合
醐
塞
ラ
ヌ
ト
思
上
、
彼
ノ
仙
ノ
者
密
二
呼
上
容
子
サ
ヲ
尋
二
、
去
レ
へ
途
中
二
仙
上
『
、
シ
テ
内
ル
ト
ム
ヘ
ハ
、
抑
ョ
大
ナ
レ
ハ
似
セ
背
二
州
曄
ハ
ア
ル
マ
ヒ
、
制
し
夫
々
ノ
股
メ
竹
川
ベ
ヲ
川
テ
催
ヶ
、
今
や
二
我
レ
紬
ル
コ
ト
ア
リ
ト
、
態
サ
ト
説
ホ
ヲ
可
ラ
ケ
似
牛
脆
ノ
前
二
宋
リ
、
帆
７
今
日
済
大
服
托
ク
コ
ト
三
ツ
ノ
刑
レ
ア
リ
、
ニ
ー
ハ
晦
糟
ノ
向
ヲ
湫
上
叩
サ
ン
胴
ナ
レ
ト
モ
、
溌
市
ト
ア
レ
ハ
足
非
ナ
ク
岫
川
ノ
コ
ト
。
制
一
ツ
ニ
ハ
自
ラ
カ
生
レ
タ
日
ヲ
問
ハ
ン
カ
鯛
メ
、
、
ニ
ハ
我
幼
十
名
弓
問
ハ
ン
爲
メ
、
云
何
テ
吾
ル
ト
慨
ヒ
カ
ケ
ラ
レ
テ
、
孫
モ
此
ニ
ハ
張
り
、
一
言
ノ
坂
出
モ
出
来
ヌ
」
夫
哩
テ
ソ
リ
》
ヤ
コ
ソ
コ
ヒ
ッ
随
リ
モ
ノ
旧
似
モ
ノ
日
、
火
し
物
ト
モ
了
簡
ス
ナ
、
重
々
二
戒
メ
ョ
ト
ト
笂
弓
ナ
シ
、
其
身
ヲ
姑
メ
ー
匹
二
多
ク
ノ
小
妖
、
孫
一
人
言
椎
手
三
八
方
ヨ
リ
虹
リ
カ
ヶ
吉
カ
ヶ
闇
リ
ア
ケ
タ
ル
ア
リ
サ
マ
、
賢
二
危
ク
目
二
常
テ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
テ
有
タ
ト
ア
増
何
ン
卜
各
々
、
裟
婆
ノ
敵
ノ
中
テ
虎
ソ
偽
リ
ノ
出
タ
サ
ヘ
庄
右
チ
ヤ
千
ノ
、
増
テ
況
ヤ
未
來
閻
魔
ノ
前
へ
引
出
サ
レ
名
曲
人
丼
大
様
如
在
、
曲
タ
趾
タ
ヲ
侶
心
ニ
シ
テ
、
似
セ
モ
ノ
カ
、
ヘ
テ
月
日
ヲ
送
ル
此
身
、
サ
ァ
ノ
、
此
ト
キ
似
セ
ノ
尾
力
出
タ
ナ
ラ
何
ニ
ト
云
上
課
州
來
フ
ソ
イ
、
生
悪
一
裳
ノ
帳
面
テ
倶
生
ノ
ー
神
ノ
猪
ヒ
カ
ネ
押
シ
テ
ノ
』
（
七
九
ウ
）
領
一
一
可
寺
〕
寺
判
、
業
ノ
秤
リ
ニ
淨
玻
璃
ノ
カ
、
ミ
、
誰
頁
揃
ヘ
ノ
惟
詮
鍍
二
（
マ
マ
）
杣
フ
典
ト
キ
〈
何
フ
ト
モ
カ
フ
ト
モ
ノ
ッ
引
成
ヌ
脾
基
ノ
楯
シ
ッ
メ
、
指
シ
ウ
ッ
ム
ヒ
テ
拉
ヨ
リ
外
ノ
コ
ト
ハ
ア
ル
マ
ヒ
噂
。
○
（
４
４
）
干
時
二
前
雁
二
巾
シ
カ
ヶ
タ
謝
絶
號
山
帖
松
洞
火
実
胴
紅
該
子
ノ
コ
ト
、
孫
ハ
牛
蹴
Ｔ
卜
唾
シ
紅
践
子
二
對
シ
孫
吹
沙
カ
コ
ト
ヲ
櫛
メ
、
刺
サ
ヘ
紅
該
子
ヨ
リ
唐
僧
ノ
向
ヲ
唯
フ
ト
・
至
一
付
、
紅
殻
ｆ
ハ
不
審
二
思
上
、
是
迄
我
父
正
ハ
物
一
雨
し
し
物
ヲ
識
ル
ト
云
コ
ト
ナ
シ
、
刺
サ
ヘ
肉
卜
云
へ
ハ
ー
魁
モ
柾
一
サ
ヌ
仁
仙
、
鯛
二
今
日
人
二
誤
バ
カ
僻
ヲ
濫
メ
笹
Ⅱ
ノ
蠅
嵜
″
匙
し
珠
二
隅
ヲ
送
ル
ー
明
Ｈ
迄
卜
延
弓
ス
ル
コ
ト
荘
タ
合
馴
力
打
力
叉
、
称
ヤ
似
轆
テ
ハ
ナ
ヒ
カ
ト
思
上
付
、
紅
ハ
表
へ
出
テ
展
大
Ｔ
へ
使
う
タ
使
ヒ
ノ
妖
亨
柚
キ
、
父
王
川
レ
ョ
リ
諸
シ
乗
ル
ヤ
、
ハ
イ
推
進
途
中
二
出
合
伽
枇
１６
申
シ
テ
参
リ
マ
シ
タ
ト
．
ゞ
』
夫
岻
テ
細
該
子
〈
、
ハ
ア
ノ
、
夫
ナ
レ
ハ
似
物
二
異
ハ
ア
ル
マ
ヒ
、
汝
惇
夫
々
女
メ
道
具
弓
莊
リ
雁
ケ
ト
段
々
三
ツ
ノ
離
脱
ヲ
仕
力
ケ
レ
公
課
モ
此
一
一
一
ハ
咄
ハ
リ
タ
、
何
フ
モ
返
溶
力
回
ケ
ン
ケ
レ
ト
モ
流
干
〈
亦
タ
写
苦
ナ
係
カ
コ
Ｌ
-
１
へ
、
少
シ
モ
帷
カ
ス
笑
ヒ
ノ
、
、
イ
ヤ
マ
ア
ノ
、
雄
千
〈
価
一
一
一
に
テ
左
容
ナ
コ
ト
ヲ
尋
ネ
出
ダ
ソ
ヤ
、
我
モ
年
寄
テ
旱
ヤ
Ｈ
ノ
コ
ト
ハ
忘
レ
タ
リ
、
今
→
、
家
テ
蹄
テ
涯
二
等
テ
川
日
來
ル
ト
キ
ム
ヒ
間
カ
ス
ヘ
シ
ト
。
紅
澁
子
云
ハ
、
脚
モ
イ
審
出
、
父
王
腋
テ
ー
Ⅲ
》
咄
二
胴
天
不
老
不
味
ノ
術
打
ト
ノ
仰
セ
、
今
一
日
．
何
ヲ
以
千
忘
レ
玉
フ
旬
■
Ｆ
Ｐ
骨
ヘ
キ
、
必
ス
品
し
似
セ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
・
ヤ
レ
有
ト
モ
卜
大
さ
上
ケ
レ
ハ
妖
・
哩
二
ｆ
テ
カ
、
ル
・
牛
蠅
ゞ
士
脾
罫
ノ
伽
ク
ノ
弾
ヲ
ア
ケ
、
ヤ
ア
ノ
、
汝
等
肌
ク
→
、
テ
員
ヒ
キ
カ
ス
コ
ト
ア
リ
ト
出
レ
ハ
、
紅
餓
子
拡
メ
小
骨〆
Ｉ
賊
ト
モ
世
一
ク
シ
ヤ
リ
ト
地
二
臥
シ
似
牛
斑
力
鼎
散
面
ル
雄
一
一
一
牛
雅
ノ
茸
ク
、
ヤ
ア
紅
弦
子
、
我
亨
群
セ
ハ
密
七
、
ｆ
ノ
閥
二
命
ヲ
番
ン
千
本
咽
、
併
ラ
天
比
ノ
Ⅲ
タ
ニ
ス
ム
モ
ノ
、
父
側
ノ
用
ヲ
頂
カ
サ
ル
モ
ノ
ハ
ナ
、
、
〆
、
汝
千
一
冊
一
ノ
疑
上
一
手
辨
父
ヲ
群
サ
ル
其
罪
ミ
幅
ル
カ
ラ
ス
、
｛９牛弔）
暇
』
（
八
○
才
）
付
共
鄭
二
及
ヘ
ン
コ
ト
ノ
不
的
サ
ト
、
棚
眼
ヨ
リ
ー
ｌ
塀
タ
ヲ
コ
ホ
シ
、
期
ク
申
シ
テ
モ
群
ヒ
ハ
レ
マ
久
、
今
力
内
汝
力
手
一
一
一
カ
ク
ヘ
シ
、
且
圷
何
ヲ
モ
テ
踵
フ
ヤ
、
健
二
填
力
心
中
ハ
我
レ
後
ノ
出
ヲ
理
プ
チ
係
力
僻
ヲ
ホ
メ
ル
コ
ト
ヲ
陸
ミ
秤
掘
ノ
広
弓
耽
日
・
嘘
フ
ヘ
シ
ト
云
ダ
コ
ト
ヲ
悴
ミ
藤
ヲ
生
シ
タ
テ
ア
ロ
フ
、
一
趾
枇
卜
ａ
１
プ
拙
卜
と
ト
ハ
事
卜
菩
ル
モ
ノ
化
、
我
レ
モ
荘
キ
ト
キ
ハ
物
二
冊
ル
、
コ
ト
ヲ
輔
イ
只
勢
ヲ
ハ
リ
稚
内
卜
云
ヘ
ハ
ー
剋
モ
地
へ
カ
タ
シ
、
刹
へ
油
ノ
志
卜
云
コ
ト
ハ
山
々
ナ
ガ
リ
タ
ヶ
レ
ト
モ
、
虹
何
一
一
一
大
卜
同
フ
シ
テ
長
諫
ｆ
味
卜
盈
へ
ト
モ
叱
卜
有
釉
Ｆ
怖
似
荊
合
、
生
ノ
モ
ノ
ュ
ヘ
日
夜
二
物
コ
ト
ハ
番
ル
、
夫
１
へ
汝
力
僖
Ｈ
幼
猫
モ
忘
レ
タ
リ
、
同
然
卜
物
二
大
海
ヲ
フ
ン
テ
恐
レ
ル
コ
ト
ア
リ
、
汝
手
夫
ヲ
知
ス
ニ
我
言
断
一
上
返
テ
害
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
、
悪
ヲ
受
テ
岾
ヲ
シ
ラ
サ
ル
ヘ
畜
生
一
一
一
劣
ル
ヘ
シ
、
土
讐
メ
船
付
來
ル
ヘ
シ
、
狭
し
昨
夕
藍
ノ
ヰ
乍
ラ
ー
ッ
ノ
秘
術
マ
ナ
サ
ハ
汝
チ
ヲ
始
メ
川
し
手
下
ノ
音
生
進
ヲ
瓜
タ
・
恥
二
打
取
ル
ヘ
シ
、
ナ
レ
ト
干
親
ト
シ
テ
子
ヲ
害
ス
ル
法
ナ
ラ
ス
岐
二
比
秘
術
ヲ
ナ
サ
、
ル
出
”
以
斫
ト
シ
テ
親
ヲ
悪
ス
ル
汝
力
心
中
、
（
マ
マ
一
旧
付
其
罪
答
蠅
ハ
ン
ヤ
ト
忠
ヘ
ハ
、
不
悔
ナ
ハ
足
レ
ー
ッ
他
。
サ
ア
Ｊ
、
此
レ
テ
童
上
腿
ク
コ
ト
而
三
ナ
シ
、
荘
ヲ
言
シ
終
ラ
ハ
表
ノ
方
へ
監
ル
ヘ
シ
、
イ
サ
斑
吾
へ
ヨ
シ
、
単
ヤ
我
力
首
ヒ
ヲ
芯
ョ
息
、
胴
手
亨
介
セ
同
ヲ
燕
上
手
即
二
忠
レ
ハ
、
刊
銀
子
モ
汁
コ
ト
ト
ハ
雅
莊
ス
俄
一
一
一
赤
血
シ
テ
恥
人
、
鯉
リ
→
、
シ
ダ
父
上
椎
慈
悲
ニ
ノ
、
、
埖
巳
シ
テ
ト
タ
サ
リ
一
、
セ
、
糾
州
ナ
私
シ
ノ
小
ロ
ョ
リ
ア
ラ
レ
ン
野
ヲ
ぱ
シ
、
ｋ
郡
ノ
父
公
ノ
佃
肌
ヲ
捕
メ
申
シ
テ
丹
ル
、
御
免
シ
ナ
サ
レ
テ
下
サ
リ
マ
セ
ト
腰
タ
ニ
ム
セ
ン
テ
伏
シ
沈
ミ
ケ
レ
ハ
、
似
や
瞳
モ
向
ヲ
抑
ケ
、
フ
ウ
／
、
如
制
ニ
モ
ノ
、
疑
ヒ
ハ
レ
テ
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ハ
元
ヨ
リ
剛
子
ノ
風
中
二
免
ス
ノ
免
サ
レ
ヌ
ノ
ト
何
ノ
毘
唾
カ
ア
ル
千
一
ノ
ソ
、
サ
ア
ノ
、
、
ヲ
上
ケ
ラ
レ
ョ
ト
．
、
趾
ニ
ホ
ト
ヶ
チ
粘
羅
リ
シ
テ
、
雨
う
れ
今
日
勿
歸
ル
ヘ
シ
、
Ⅱ
日
九
シ
一
一
一
必
ス
來
ル
ヘ
シ
ト
約
汗
シ
テ
服
外
へ
出
テ
ケ
レ
々
利
モ
外
迄
テ
兇
洪
一
リ
、
紅
ハ
別
レ
ー
ァ
小
鰕
ト
モ
』
（
八
一
じ
ウ
）
二
脈
一
人
レ
ハ
、
似
牛
罐
か
ク
ス
ノ
、
卜
笑
上
川
シ
、
ヱ
、
Ⅸ
房
目
タ
ハ
ケ
メ
、
ヨ
ブ
芋
モ
戎
キ
ー
万
マ
サ
レ
ダ
-１７
ナ
ァ
、
知
ヌ
カ
佛
ヶ
見
ン
力
菩
薩
、
マ
ッ
ノ
、
是
テ
明
日
九
シ
迄
ハ
玄
戒
ノ
身
ノ
ト
異
嘩
ナ
シ
、
是
ヨ
リ
南
海
漁
汗
ノ
曄
二
革
リ
助
カ
ヲ
乞
テ
師
父
ヲ
助
ヶ
琴
ラ
セ
ン
ト
、
一
ヨ
ノ
、
笑
フ
テ
林
ロ
ー
歸
止
間
ル
ー
沙
ハ
芽
兼
テ
居
ル
虚
へ
課
ハ
笑
上
貌
テ
帥
レ
ハ
、
否
ャ
兄
キ
心
ロ
ョ
キ
コ
ト
何
ソ
ァ
リ
ヤ
ト
。
孫
ハ
件
ノ
ヲ
モ
ム
キ
咄
セ
ハ
沙
モ
ギ
ヲ
打
テ
喜
上
実
上
、
孫
力
才
智
ヲ
感
共
ス
・
爾
ル
ー
孫
ハ
剛
斗
実
二
乗
シ
、
雪
瞬
二
南
海
観
音
ノ
唾
二
至
り
始
終
ヲ
述
ヘ
テ
、
師
ヲ
救
う
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
願
ヘ
ハ
、
堀
音
ノ
仰
セ
ニ
ハ
、
紅
力
三
昧
ノ
眞
火
ハ
神
通
鹿
大
ナ
レ
へ
中
々
餘
人
ノ
消
サ
レ
ル
鹿
二
非
ス
、
汝
等
ハ
ス
ニ
早
速
來
テ
告
ル
ナ
ラ
我
し
能
ク
ノ
、
計
フ
ヘ
シ
ト
有
レ
ヘ
、
係
ハ
莉
二
戒
ヲ
使
フ
タ
コ
ト
ヲ
咄
セ
ハ
、
剛
音
モ
打
チ
笑
ミ
玉
上
、
油
キ
ー
一
湖
音
淨
瓶
ヲ
悪
岸
二
寿
タ
セ
攝
卜
壮
二
火
雲
洞
へ
至
り
王
フ
《
夫
唯
テ
係
ハ
金
ソ
捧
ニ
テ
梱
門
亨
罹
キ
、
加
川
二
悪
妖
我
力
師
父
ヲ
急
テ
五
七
卜
照
リ
ケ
レ
公
小
妖
共
髄
ヒ
テ
羊
ノ
紅
一
一
告
ケ
レ
々
紅
ハ
大
キ
ー
揺
り
、
火
鈍
ヲ
ス
コ
ヒ
テ
踊
り
出
テ
係
ヲ
シ
ロ
リ
；
白
眼
ミ
、
ヤ
ア
ノ
、
業
恥
知
ス
ノ
悪
猿
日
、
焼
キ
面
ラ
火
二
時
リ
ス
此
迄
テ
歴
々
來
テ
雌
欄
ヲ
ナ
ス
・
我
力
瞳
火
ノ
鯛
二
焼
キ
京
ラ
レ
、
半
硅
半
生
ノ
身
卜
山
、
刺
サ
ヘ
先
尅
〈
我
力
手
下
タ
ノ
モ
ノ
ー
ー
ダ
ニ
職
フ
コ
ト
叶
ハ
ス
ウ
ロ
タ
ヘ
左
リ
テ
詞
モ
ノ
惟
落
シ
逃
タ
リ
、
能
ク
恥
知
ス
シ
テ
今
又
タ
宋
テ
我
力
門
ヲ
砕
ク
不
朏
キ
背
、
今
Ⅱ
卜
云
今
岡
ハ
逃
シ
ハ
セ
ン
ソ
、
免
シ
ハ
セ
ヌ
ソ
、
叶
ハ
ヌ
ト
手
逃
ル
ナ
ョ
、
小
言
云
ハ
ス
ニ
我
力
、
ノ
油
テ
ク
タ
ハ
レ
ョ
、
火
し
劣
共
ト
ド
知
ス
レ
ハ
、
小
妖
一
時
一
五
ノ
土
己
的
ノ
卿
ク
引
出
セ
ハ
、
火
山
一
旧
ニ
ク
ス
レ
カ
、
ル
カ
虹
」
ク
、
典
蛎
忠
咋
辛
ニ
ア
テ
｜
洋
紙
ヨ
リ
Ⅱ
露
水
ヲ
一
涌
下
シ
玉
ヘ
ハ
、
五
車
ノ
妖
火
ハ
ヒ
シ
ヤ
リ
ト
梢
ヘ
タ
」
露
ル
壺
二
妖
ハ
忙
黙
ト
ア
キ
レ
ハ
テ
、
コ
レ
ハ
如
何
ナ
ル
コ
息
ナ
ラ
ン
、
此
レ
ハ
定
メ
テ
南
海
糊
齊
ノ
仕
業
』
（
八
一
刻
）
ナ
ラ
ン
ト
、
過
力
庶
フ
ヲ
ミ
レ
ハ
、
柵
昔
〈
薙
喜
二
座
シ
テ
在
ス
．
孫
ハ
相
タ
ヲ
化
シ
テ
雲
中
二
雁
し
大
音
ニ
プ
、
ヤ
ア
ノ
、
如
何
二
悪
妖
-
今
日
と
叩
一
カ
ハ
リ
テ
南
海
粒
世
菩
解
ノ
影
向
ナ
レ
ハ
、
汝
力
眞
火
ノ
及
フ
鹿
二
非
ス
、
早
ク
我
力
師
ヲ
蹄
セ
、
師
父
ヲ
蹄
へ
サ
ハ
命
チ
ー
ッ
ハ
カ
ヘ
シ
テ
呉
レ
ヌ
、
先
剋
牛
魔
王
卜
化
タ
｛
→
■
一
石
）
｛
マ
ー
ロ
ハ
誰
卜
力
牌
フ
、
濟
天
大
聖
是
山
、
汝
其
節
云
う
如
ク
、
僅
カ
ニ
瞳
火
ヲ
螺
ス
ヲ
報
二
恩
テ
我
レ
ニ
七
十
二
段
ノ
術
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ス
ト
云
シ
ハ
此
コ
ト
チ
ヤ
ソ
ヤ
、
急
キ
師
父
ヲ
出
七
卜
照
レ
ハ
、
紅
ハ
噌
々
怒
り
、
訶
々
亜
兀
猿
日
二
証
レ
タ
コ
ト
ノ
無
急
牽
念
、
今
へ
悪
猿
ニ
セ
ョ
鞭
音
ニ
セ
ョ
我
レ
死
二
物
狂
ヒ
ニ
打
テ
榊
ン
卜
、
制
音
二
向
上
火
鎗
ヲ
述
テ
ー
ト
指
シ
ニ
唯
シ
付
ク
ル
輌
音
ハ
金
色
ノ
光
卜
成
り
灌
へ
失
セ
玉
フ
・
残
ル
モ
ノ
ハ
蒜
崇
斗
リ
。
夫
庭
テ
ア
ザ
更
上
黒
砿
ハ
我
一
一
一
腕
テ
職
上
勝
ツ
コ
ト
叶
ハ
ネ
ハ
南
海
菩
薩
ヲ
頼
ミ
來
テ
我
一
一
向
二
、
Ｈ
菩
薩
モ
我
一
鎗
二
（
記
ｈ
-
Ｔ
〕
刺
シ
ッ
ケ
ラ
レ
形
チ
モ
ナ
ク
泊
へ
マ
テ
、
刺
サ
ヘ
オ
ロ
タ
ヘ
テ
亜
踊
ヲ
ス
テ
、
仲
キ
ク
。
此
レ
幸
ヒ
ノ
コ
ト
、
今
日
ヨ
リ
我
力
乗
物
二
セ
ン
ト
、
州
手
初
二
采
テ
ミ
セ
ン
ト
小
妖
ヲ
呼
上
、
サ
ア
ノ
、
牧
冊
モ
定
テ
群
朧
二
似
テ
牌
ル
ヘ
シ
、
如
何
ニ
ノ
、
卜
遮
苓
二
采
リ
向
舩
魏
小
シ
テ
小
妖
卜
此
笑
フ
テ
居
ル
〆
胡
ル
ー
卸
キ
背
畦
、
無
岸
摂
卜
共
二
醐
只
レ
山
テ
、
ヤ
ア
ノ
、
卯
Ⅲ
二
蛸
妖
、
波
チ
汚
朧
不
浄
ノ
＃
ト
シ
テ
牌
鮮
ノ
采
畷
亨
汚
ス
、
｛
千
■
一
月
）
一
言
萠
肛
断
、
急
テ
下
テ
我
力
一
樺
ヲ
藍
テ
央
ク
死
セ
ト
、
孫
か
櫛
テ
１５-
力
、
ル
ｃ
火
噸
テ
蛾
ハ
打
笑
上
、
又
僻
來
タ
カ
恥
知
ス
、
只
タ
ー
刺
二
刺
シ
出
サ
ン
ト
仙
零
ヨ
リ
オ
リ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
、
大
蠅
肋
、
雑
ノ
紅
力
足
腰
今
ノ
碓
咋
蛙
二
ヒ
シ
、
キ
取
り
付
、
｜
寸
ト
モ
昨
レ
ヌ
」
た
丘
テ
己
ノ
レ
、
ヤ
レ
ロ
纈
音
月
己
ノ
レ
我
ヲ
此
客
二
証
シ
網
メ
ル
ト
ハ
ト
、
並
聖
ヲ
ネ
シ
サ
カ
ン
ト
金
川
方
ヲ
以
テ
モ
メ
ト
イ
ッ
ケ
卜
、
中
み
、
韮
畷
力
痢
ミ
ー
ニ
ソ
、
花
平
ラ
ー
枚
痂
マ
ヌ
。
夫
虚
テ
睡
火
ヲ
吹
キ
配
セ
ハ
、
班
岸
』
（
八
一
一
ウ
）
淨
順
ヨ
リ
其
水
ヲ
出
テ
消
ス
ー
仕
容
コ
ト
ナ
シ
ニ
大
鉗
ヲ
悪
岸
、
孫
ヲ
日
カ
ヶ
テ
投
ケ
ッ
ク
レ
ハ
忽
チ
盤
シ
テ
蓮
祐
ト
ナ
ル
．
最
早
今
一
ぐ
テ
セ
ン
カ
タ
ッ
キ
、
無
念
ノ
、
卜
歯
噛
ヲ
シ
、
ア
、
我
力
父
牛
暉
大
王
早
ク
來
テ
我
一
［
面
子
画
一
ヲ
設
上
正
へ
、
助
ケ
テ
ゲ
へ
卜
呼
へ
卜
呼
ヘ
ト
肯
モ
ナ
ク
、
足
摺
《
垂
亦
三
ヒ
シ
、
ク
火
鈍
く
雌
花
ニ
ナ
ル
、
睡
火
ハ
キ
ヘ
テ
仕
厄
ウ
、
輯
ヲ
呼
ン
テ
モ
舟
モ
乍
ス
、
今
ハ
詮
方
仕
方
ナ
ク
、
ヘ
ア
ッ
ト
音
モ
借
マ
ス
泣
ク
ョ
リ
外
ノ
コ
ト
ハ
ナ
シ
：
夫
唾
テ
侯
ハ
矼
力
傍
へ
京
ョ
Ｊ
、
何
フ
チ
ヤ
無
念
ナ
カ
、
階
上
力
、
足
腰
立
ヌ
カ
、
切
レ
Ｅ
ノ
カ
ナ
ク
テ
何
フ
モ
ナ
ラ
ヌ
カ
、
唖
火
吹
出
ヌ
カ
、
火
鎗
ハ
ナ
ヒ
カ
、
雌
卒
卜
規
ヲ
呼
ラ
ン
カ
、
己
ノ
レ
モ
ョ
ク
ノ
脾
技
ケ
罵
チ
ヤ
ナ
ア
、
凧
上
知
レ
ヤ
ト
云
サ
マ
洞
骨
三
ツ
ケ
ハ
ナ
シ
、
ホ
ウ
ケ
タ
ニ
唖
ツ
メ
リ
カ
キ
、
直
二
小
妖
共
ヲ
打
害
シ
、
洞
ラ
ニ
入
テ
散
ノ
中
ノ
玄
ヲ
救
上
出
シ
鱒
ノ
中
ノ
戒
ヲ
切
リ
オ
ロ
シ
、
妖
ノ
帥
二
師
緋
匹
人
井
上
立
テ
、
何
ブ
チ
ヤ
、
十
世
催
行
ノ
叶
芽
、
甘
力
リ
タ
コ
Ｌ
ｒ
力
、
汝
チ
虹
キ
ノ
稚
子
カ
歯
二
合
う
荘
力
師
父
チ
ヤ
ト
恩
フ
カ
ト
ア
サ
（
必
．
｜
美
ヘ
ハ
、
利
く
無
念
ノ
、
卜
泣
キ
異
ク
。
同
ル
嚥
襯
音
仰
ニ
ハ
、
汝
チ
今
日
ヨ
リ
稚
力
弟
子
卜
也
、
我
レ
ニ
歸
依
シ
テ
佛
圭
修
、
セ
ハ
必
ス
先
罪
ヲ
許
ス
ヘ
シ
ト
ノ
玉
ヘ
ハ
、
妖
モ
詮
方
ナ
ク
誤
り
人
レ
ハ
、
菩
雌
ハ
惠
岸
二
申
シ
付
ケ
、
無
理
ヤ
リ
ニ
糺
力
頭
マ
ヲ
剃
り
、
菩
薩
善
來
比
丘
卜
呼
上
上
フ
ニ
、
魚
キ
訊
力
身
二
袈
裟
力
掛
り
菩
薩
ノ
茄
子
ト
ナ
ル
一
一
一
、
不
シ
キ
ヤ
袖
軍
ヨ
リ
ソ
ロ
リ
ト
ト
リ
ラ
レ
、
荷
蒔
叫
チ
妖
ヲ
引
連
レ
蒻
海
へ
蹄
リ
王
へ
公
立
肺
従
ハ
糊
吾
悪
岸
一
一
一
准
禮
ヲ
ナ
シ
、
別
レ
ヲ
取
リ
テ
匹
天
ノ
猫
へ
朴
キ
下
へ
タ
ト
ア
ル
。
何
ン
卜
筈
々
、
玄
モ
首
尾
克
命
ハ
助
カ
リ
玉
フ
ト
ハ
云
へ
ト
モ
、
妖
魔
ノ
千
二
入
り
師
ノ
巾
二
入
レ
フ
レ
欲
ス
ク
ワ
ス
弄
古
シ
メ
ラ
レ
、
今
ヤ
殺
ス
カ
旱
ヤ
煮
ル
カ
ト
心
中
ノ
御
捕
一
天
如
何
斗
リ
、
何
ン
卜
左
容
ナ
ウ
キ
カ
ン
ナ
ン
御
苦
労
ヲ
時
キ
時
ヒ
テ
傅
へ
漣
シ
朝
夕
キ
カ
セ
テ
ざ
サ
ル
、
太
切
不
極
ノ
御
荊
レ
ト
吟
（
八
オ
）
宵
二
間
ワ
ケ
ラ
レ
タ
カ
淵
ソ
テ
ナ
ヒ
ナ
ラ
、
一
向
半
伽
モ
仇
タ
ヤ
弱
カ
ニ
キ
カ
レ
ン
程
二
等
。
Ｃ
（
４
５
）
難
弓
遁
テ
春
日
ヲ
得
、
路
ト
ノ
景
色
ヲ
遊
梱
シ
テ
西
天
一
賑
行
シ
王
フ
畦
口
、
遙
力
向
う
二
人
菩
卜
ア
リ
、
其
霊
恢
雇
人
ト
モ
剤
レ
ス
。
玄
ハ
大
キ
ー
忍
レ
、
何
ン
卜
孫
ョ
値
ノ
人
音
ト
ハ
何
ニ
コ
ト
テ
有
フ
“
ハ
イ
私
二
ツ
キ
住
テ
見
一
テ
曇
り
來
フ
。
ヲ
、
、
併
ラ
係
、
コ
レ
長
力
腓
ハ
無
州
チ
ヤ
ソ
ョ
、
何
フ
云
コ
ト
コ
ソ
出
来
ス
ヘ
キ
、
急
テ
蹄
テ
ク
レ
ラ
レ
ョ
・
ハ
イ
卜
孫
ハ
道
ヲ
起
シ
雲
二
乘
シ
テ
ッ
ウ
ト
住
テ
兇
ル
虚
、
一
ツ
ノ
城
ア
リ
、
四
方
ノ
ヶ
ハ
シ
キ
コ
ト
壺
確
ノ
伽
シ
“
道
ノ
■
チ
甚
夕
狭
マ
ク
、
其
下
一
ニ
ッ
ノ
砂
ナ
濱
ア
リ
テ
、
一
方
〈
慢
々
ダ
ル
大
海
、
こ
み
坐
塀
ノ
唯
ヨ
リ
城
ロ
ノ
両
方
迄
叢
シ
キ
コ
キ
誌
上
巡
へ
シ
、
一
方
ハ
城
口
舌
汁
ノ
趾
、
其
抄
ナ
鏑
一
一
一
五
百
人
除
ノ
功
罪
ア
リ
、
髪
ミ
長
ク
牛
ヘ
テ
網
タ
鹿
や
タ
リ
、
大
ナ
車
マ
ニ
海
ヨ
リ
大
石
大
木
．
〃
坪
ヒ
ヒ
ケ
、
夫
ヲ
車
-１９
で
一
乘
壺
プ
城
口
へ
引
界
、
険
シ
キ
坂
ヲ
雨
寺
車
マ
テ
排
ル
昇
ル
コ
ト
故
、
中
々
容
易
キ
辛
寂
二
非
ス
、
大
ホ
汗
圭
」
浦
シ
テ
エ
イ
ノ
、
卜
卉
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ
城
口
へ
連
込
音
他
弾
テ
又
タ
其
ノ
中
二
人
ノ
前
ｆ
手
ヲ
振
り
上
テ
、
（
-
剛
子
｝
汝
等
芥
口
噸
何
收
不
桁
ニ
シ
テ
癖
フ
ョ
ト
ノ
群
キ
ャ
ト
黄
メ
ケ
レ
ハ
ゞ
ツ
ラ
ノ
ｆ
、
多
ク
僻
ハ
ゥ
ヂ
ノ
、
恐
レ
テ
塩
二
石
ヤ
ネ
ヲ
昇
ス
錦
上
。
孫
佑
咽
フ
ハ
、
無
テ
田
ク
、
天
竺
一
天
僧
ヲ
眼
シ
メ
遊
士
ヲ
蝉
ミ
、
僧
法
ヲ
減
ス
ル
朧
ア
ル
ト
間
ク
、
定
テ
此
虚
ナ
ラ
ン
ト
思
う
二
、
彼
ノ
ー
道
士
、
険
蛆
斗
タ
キ
Ｊ
菫
ノ
中
半
二
体
ム
”
閏
ル
ー
孫
ハ
諸
國
催
行
背
ノ
形
千
ニ
ナ
リ
、
漁
鼓
ヲ
叩
キ
、
二
人
ノ
道
士
ノ
前
へ
至
タ
リ
・
浦
シ
テ
云
ク
、
何
ン
卜
此
ノ
城
中
ノ
外
二
町
家
力
再
リ
マ
ス
カ
イ
、
私
シ
ハ
行
テ
少
卜
齋
ヲ
街
イ
度
卜
存
シ
マ
ス
、
耐
叶
峨
ノ
宅
ハ
何
卜
申
ス
、
ハ
イ
差
ハ
市
禅
城
卜
申
ス
、
ウ
、
夫
ナ
ラ
堰
ノ
下
二
禿
頭
多
ク
居
り
マ
ス
、
彼
レ
ハ
伽
荷
テ
吾
リ
マ
ス
、
フ
ウ
ノ
、
被
し
趣
哩
岬
陛
ノ
禿
頭
テ
、
増
岡
川
仁
前
大
旱
睡
依
テ
叫
王
祭
ル
ト
五
へ
ト
モ
Ⅲ
ハ
陸
ラ
ス
、
彼
ノ
禿
頭
ノ
人
参
ク
繩
宝
硴
シ
呪
ヲ
』
（
八
ニ
ウ
）
咄
ヘ
テ
巾
ヲ
乞
う
卜
云
へ
ト
モ
一
向
雨
プ
ラ
ス
”
其
節
天
ヨ
リ
三
人
ノ
仙
道
ヲ
下
タ
シ
祭
ラ
シ
ム
ト
、
大
雨
ブ
リ
倒
民
ヲ
救
う
。
其
三
人
ト
ハ
虎
力
大
仙
、
鹿
力
大
仙
、
羊
力
大
仙
卜
云
、
我
嘩
ハ
此
弟
子
テ
拝
ル
・
大
旺
甚
タ
典
シ
テ
三
仙
卜
我
等
亨
再
上
樹
間
二
性
居
サ
セ
モ
フ
。
今
其
住
嘩
ノ
幣
洲
姓
甲
テ
内
ル
・
鰯
ル
ー
禿
蛆
ハ
無
描
ノ
モ
ノ
ト
テ
此
沙
描
へ
迫
上
下
タ
シ
、
悉
ク
売
頭
ノ
羊
仙
ヲ
我
導
二
與
へ
、
衆
へ
弄
蛆
二
我
埠
住
碇
ノ
杵
閉
ノ
水
行
ヲ
沖
ヘ
セ
使
ニ
モ
ノ
ニ
シ
テ
抑
サ
ル
、
伽
テ
禿
虻
此
力
若
旧
ヲ
カ
ス
メ
テ
鞁
蛛
ス
ル
コ
ト
モ
ア
ラ
ン
カ
汁
テ
、
我
搾
ヲ
器
二
付
對
カ
レ
タ
リ
ト
云
。
夫
曄
テ
孫
力
印
ニ
ハ
、
ハ
イ
夫
二
冊
テ
ー
ッ
ノ
雁
力
領
サ
リ
マ
ス
、
今
日
此
へ
参
一
ル
コ
ト
修
行
ノ
燭
メ
斗
リ
三
非
ス
、
只
今
ノ
狙
咄
シ
兼
テ
砿
テ
居
ル
ー
付
、
少
ノ
即
上
右
チ
零
リ
タ
リ
、
別
慨
テ
モ
惟
サ
リ
マ
セ
ヌ
カ
、
我
力
伯
父
サ
マ
カ
出
家
シ
テ
常
閏
一
一
一
ア
ッ
タ
唾
、
右
キ
ノ
容
子
卜
承
リ
マ
シ
タ
カ
、
未
タ
唾
ヘ
モ
歸
リ
モ
ヘ
ス
、
岩
シ
生
キ
ナ
カ
ヘ
テ
彼
ノ
中
二
在
ス
ヤ
、
調
ラ
ヘ
テ
見
度
フ
行
シ
→
、
ス
。
若
シ
在
タ
ナ
ラ
御
慈
悲
二
御
魚
ナ
サ
レ
テ
古
郷
へ
御
歸
シ
下
タ
サ
ル
、
ヤ
ウ
抑
願
上
申
シ
マ
ス
ト
、
一
世
ｋ
ノ
申
ス
ニ
ハ
、
其
低
容
易
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
先
尅
ヨ
リ
■
角
卜
物
語
仕
合
タ
情
ケ
ヲ
以
テ
、
雪
人
ノ
コ
ト
ナ
ラ
許
ヒ
テ
ア
ラ
フ
ニ
旧
テ
、
惟
テ
シ
ラ
ヘ
テ
連
レ
テ
去
ル
ヘ
シ
、
状
等
八
鴬
二
体
テ
届
ル
ト
。
火
蹴
テ
課
ハ
忽
チ
堀
ノ
下
沙
演
へ
至
ル
ー
、
死
頭
ノ
人
ハ
大
一
一
一
悪
レ
ア
ハ
テ
ル
ゞ
採
力
申
ス
ニ
ハ
、
汝
弊
驚
ク
コ
ト
ナ
カ
レ
、
此
中
二
我
親
類
力
居
ル
筈
１
へ
、
夫
ヲ
尋
一
一
一
来
タ
ノ
チ
ヤ
ト
云
ヘ
ハ
、
薪
、
王
ト
モ
我
モ
ノ
、
ト
ノ
ヒ
ア
カ
リ
ノ
、
、
貌
ホ
シ
ラ
ヘ
テ
崎
ハ
ン
ト
ス
ル
・
併
全
ノ
サ
笑
チ
云
容
一
一
ハ
、
汝
等
ハ
餓
鬼
見
ル
春
ナ
面
ラ
カ
マ
ヘ
、
能
み
、
見
訓
ヘ
ル
趾
、
我
力
尋
ル
親
粕
テ
ハ
ナ
ヒ
、
皆
ナ
放
生
坊
聿
ノ
ナ
リ
ソ
コ
ナ
ヒ
、
餓
鬼
一
曲
ラ
ト
モ
チ
ヤ
ト
云
ヘ
ハ
、
彼
ノ
禿
坊
主
ト
モ
ハ
脱
ヲ
壷
テ
、
好
《
、
ヘ
ア
ル
モ
ノ
カ
ト
蝿
フ
タ
レ
ハ
、
イ
マ
、
ノ
、
シ
イ
修
行
汁
、
如
川
壹
播
フ
レ
タ
ト
テ
、
ム
コ
イ
コ
ト
ヲ
云
う
モ
ノ
チ
ヤ
ト
、
ク
ト
ノ
、
云
フ
テ
狸
ヲ
立
タ
・
」
（
八
一
手
ｑ
け
。
）
三
オ
ー
夫
哩
テ
偶
ハ
、
再
ヤ
其
方
衆
晦
ヲ
立
ス
ニ
オ
レ
カ
ｔ
鳩
サ
ヘ
随
ヘ
ハ
必
ス
助
ケ
テ
追
う
。
イ
ヤ
ハ
ヤ
人
レ
ナ
ラ
山
ケ
テ
下
サ
ル
、
コ
ト
ナ
ラ
ハ
何
フ
テ
モ
ア
リ
《
、
セ
フ
、
夫
喉
テ
孫
力
一
五
一
ハ
、
汝
等
伽
皎
逃
ヶ
-２０
｜
’
圭
ラ
ス
シ
テ
催
ノ
道
士
ノ
支
配
一
一
一
ナ
リ
テ
居
ル
ヤ
、
早
ヤ
逃
ケ
去
ル
ヘ
シ
ト
云
ヘ
ハ
、
イ
ヤ
ノ
、
洪
元
ハ
始
テ
束
タ
モ
ノ
ュ
ヘ
此
曄
ロ
ノ
繩
ヲ
シ
ラ
ス
ト
、
目
ノ
趾
リ
ヲ
垂
ク
謡
ダ
リ
、
昔
シ
沌
ラ
カ
ト
尻
づ
テ
空
冷
、
在
堂
￥
神
棚
タ
力
回
り
、
若
シ
埋
ル
モ
ノ
ア
リ
上
司
／
柚
ヘ
テ
出
サ
ハ
姪
美
ハ
望
ノ
群
ト
ア
ル
コ
ト
ュ
ヘ
、
逃
ケ
テ
モ
点
一
拍
プ
レ
、
袴
キ
、
二
値
へ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
・
夫
收
批
ケ
ラ
レ
ス
ト
混
タ
ニ
ム
セ
ヘ
ハ
、
孫
又
云
ク
、
雨
ラ
ハ
汝
韓
力
、
ル
苫
シ
キ
出
一
一
一
住
ニ
ョ
リ
、
早
ク
急
テ
妬
ス
■
シ
卜
童
ハ
、
、
去
レ
ハ
大
ル
ハ
蛇
テ
丹
リ
マ
セ
ブ
、
都
テ
我
等
力
緬
上
此
一
一
■
ト
タ
サ
レ
タ
｛
マ
マ
-
人
蝦
二
丁
人
ヨ
リ
、
鮒
ル
ニ
カ
ン
ナ
ン
辛
苦
人
歩
ニ
サ
、
し
、
又
タ
ハ
特
し
脾
ン
テ
牝
タ
ル
コ
ト
千
五
百
人
斗
リ
、
今
ヤ
ウ
ノ
、
万
百
鈴
人
作
ヘ
テ
Ｈ
ル
ー
、
一
Ⅷ
Ⅱ
’
’
一
州
１
-
媚
喰
上
佼
〃
少
ナ
燗
ノ
ト
ヘ
ー
ー
ー
進
サ
鞘
サ
イ
ト
ハ
ス
臥
シ
テ
役
亨
吐
ス
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
今
Ⅲ
ャ
碑
ナ
ン
明
日
ヤ
死
ナ
ン
ト
ハ
応
へ
ト
モ
、
併
ラ
此
幟
タ
錐
》
ノ
向
一
言
人
ノ
叫
力
飛
リ
モ
ヒ
テ
緤
莊
ブ
ニ
ハ
、
拙
付
麻
士
ヨ
リ
山
天
二
料
弓
求
メ
ー
一
行
才
下
フ
叩
者
ノ
弟
子
二
寺
世
寺
■
一
二
濟
犬
人
哩
卜
盈
神
通
自
任
ノ
人
蝦
テ
助
ケ
テ
ト
タ
サ
ル
ヘ
シ
、
必
ス
夫
ヲ
カ
ラ
ー
一
Ⅱ
ヲ
進
レ
ト
ノ
御
告
ケ
ユ
ヘ
、
只
タ
火
し
斗
リ
ヲ
惟
合
一
二
古
シ
キ
命
ヲ
今
日
室
ア
存
へ
居
り
マ
ス
ト
流
百
人
除
ノ
軒
力
一
度
一
一
一
シ
ヤ
ク
リ
泣
キ
、
堀
タ
ヲ
コ
ホ
シ
テ
悲
シ
ム
分
野
、
瞳
ン
二
目
干
歯
ラ
レ
ヌ
ケ中宙■
コ
ト
テ
ー
ｒ
リ
タ
ト
ア
ル
」
夫
テ
夫
ヨ
リ
票
ハ
狛
十
ノ
方
へ
蹄
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
皇
人
ノ
牲
モ
モ
飾
り
久
シ
ク
撰
力
蹄
ラ
サ
ル
ュ
ヘ
ニ
何
ソ
悪
ル
巧
ミ
テ
モ
セ
ン
カ
ト
陸
ミ
、
畦
口
言
プ
宋
ル
。
壺
旦
ノ
云
奔
一
一
一
ハ
、
如
何
二
帷
行
者
、
号
ル
人
ハ
届
タ
カ
イ
。
ハ
イ
、
槐
テ
一
、
ア
ノ
、
今
ノ
華
テ
ミ
レ
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i 篭
一’１
テ
オ
ノ
レ
ラ
酉
カ
ー
棒
ヲ
受
ケ
テ
心
口
快
ク
娑
謹
ノ
仕
獅
ヲ
セ
ョ
、
ク
タ
ハ
レ
ョ
ト
耳
ノ
甲
ヨ
リ
金
棒
ヲ
取
り
出
、
ン
、
ツ
ラ
リ
卜
述
ヘ
テ
無
二
無
三
、
一
一
人
ノ
散
十
ヲ
柚
ナ
ク
Ｊ
ニ
ナ
キ
立
レ
ハ
、
一
一
人
ノ
服
骨
打
折
ラ
レ
、
キ
ヤ
ア
、
卜
云
フ
タ
カ
此
世
ノ
暇
マ
、
日
下
ハ
三
尺
ホ
ト
ッ
、
飛
］
テ
心
地
ヨ
ク
コ
ソ
蔀
ン
テ
仕
回
フ
タ
ロ
夫
唾
テ
孫
金
完
雨
卜
笑
ヒ
テ
三
道
士
ノ
頭
卜
胃
ト
ヲ
館
林
テ
ワ
タ
ノ
、
ニ
ッ
キ
ッ
ク
シ
、
カ
イ
モ
チ
ノ
如
ク
ニ
ナ
シ
ケ
レ
ハ
代
（
八
Ⅲ
オ
）
夫
ヲ
兇
ル
ョ
リ
笂
白
鮭
ノ
坊
主
ト
モ
一
同
ニ
ト
ヒ
朱
リ
、
此
レ
ハ
大
端
仙
ノ
、
、
如
何
ナ
ル
天
災
暇
リ
テ
來
タ
ソ
、
今
此
二
人
ヲ
溌
シ
テ
ミ
タ
レ
ハ
、
此
末
へ
我
等
ハ
如
何
容
ナ
群
メ
ニ
モ
ア
ヒ
蔓
キ
Ｈ
与
値
フ
ヤ
ラ
知
レ
サ
ル
コ
ト
、
火
攻
メ
水
填
メ
軸
リ
引
キ
ノ
寅
苦
ニ
ァ
ブ
ヘ
シ
、
只
タ
コ
ト
ナ
ラ
ヌ
壗
趾
、
炉
前
ハ
三
川
ナ
ル
無
分
別
踵
惰
ノ
人
ナ
ル
ソ
ト
而
メ
モ
サ
メ
ノ
、
淀
タ
ト
ア
ル
。
サ
ア
ノ
、
各
々
此
レ
カ
比
し
石
直
人
ノ
坊
主
ト
モ
ハ
係
力
捜
ノ
中
睾
妖
モ
ノ
コ
再
シ
テ
坊
主
ト
モ
ヲ
助
ケ
ン
鱈
メ
ノ
念
卜
云
コ
ト
ヲ
知
ヌ
ュ
ヘ
共
存
二
災
上
稚
芽
二
末
ラ
ン
コ
皇
ヲ
排
ン
テ
職
キ
サ
ハ
カ
レ
タ
ノ
チ
ヤ
、
今
碓
ヘ
テ
凧
ヘ
ハ
今
日
我
等
モ
十
方
二
枇
ノ
描
佛
悲
賊
二
洲
シ
ダ
繩
悪
深
收
ノ
従
ラ
モ
ノ
ヲ
助
ケ
救
ハ
ン
矯
斗
リ
ニ
Ⅱ
助
ノ
以
案
永
劫
ノ
修
訂
テ
御
成
就
作
シ
タ
ル
巾
雌
阿
彌
陀
佛
ノ
本
蠅
卜
丘
コ
ト
ヲ
川
カ
ニ
知
レ
ヌ
ュ
ヘ
、
斯
ン
ナ
モ
ノ
ハ
御
助
モ
何
フ
テ
小
フ
チ
ヤ
云
何
テ
行
う
卜
誕
上
汁
上
窒
シ
ノ
僻
キ
ナ
ン
タ
カ
掛
互
ヒ
ノ
心
ノ
中
ナ
レ
ト
モ
今
卜
盈
今
ハ
術
詳
ノ
叫
凝
二
樅
サ
レ
則
小
樒
迄
モ
趾
ケ
ｆ
へ
Ｌ
僻
ケ
ハ
ア
ミ
タ
卯
蝦
斗
リ
山
卜
心
口
丈
欠
二
水
即
二
疑
ヒ
ハ
レ
タ
ハ
云
川
ナ
ル
峨
シ
キ
稚
吋
ノ
ヒ
ソ
ト
拝
。
Ｃ
Ｔ
、
ｂ
）
千
時
Ⅱ
口
鮭
人
ノ
秀
顕
ハ
係
カ
ニ
逆
士
ヲ
害
シ
タ
コ
ト
ヲ
悲
ミ
、
此
末
へ
我
等
二
云
何
容
ナ
詮
誌
力
掛
フ
ヤ
ラ
何
フ
云
苦
シ
キ
責
メ
ニ
価
プ
ャ
ラ
ト
身
ノ
守
未
ヲ
案
ン
〔
Ｒ
、
千
」
シ
、
伽
ン
テ
モ
此
修
行
者
亨
引
連
し
役
曄
二
革
タ
リ
始
終
弓
話
へ
我
等
一
向
存
サ
ル
コ
ト
ヲ
申
シ
上
ケ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
、
サ
ア
甲
フ
ノ
、
ト
セ
リ
左
ル
。
孫
ハ
カ
ラ
ノ
、
卜
笑
上
、
汝
惇
突
ク
コ
ト
ハ
ナ
ヒ
、
我
ヲ
誰
レ
ト
カ
田
写
一
、
汝
等
二
先
達
テ
神
人
夢
三
告
ダ
ル
齊
天
大
型
ト
ハ
オ
レ
カ
コ
ト
チ
ヤ
ワ
ヒ
、
蛸
付
汝
等
ヲ
助
ケ
救
う
テ
ヤ
ル
程
二
心
口
嬉
シ
ク
思
へ
卜
申
シ
ヶ
レ
ハ
、
彼
ノ
禿
頭
ト
モ
問
テ
ヒ
ッ
ク
リ
、
ア
キ
レ
ル
モ
ノ
モ
ア
リ
又
タ
中
一
ス
否
ヤ
ノ
、
夫
ハ
ウ
ゾ
チ
ヤ
ノ
、
、
齊
天
大
聖
ハ
神
人
ヨ
リ
人
旧
芹
キ
下
タ
サ
レ
テ
皆
ナ
ノ
、
守
り
三
カ
ケ
テ
オ
ル
、
其
元
卜
人
相
苫
ト
ハ
似
タ
リ
モ
ナ
ヒ
大
タ
ハ
カ
リ
モ
ノ
チ
ヤ
値
リ
モ
ノ
チ
ヤ
皇
云
：
夫
還
テ
締
ハ
ウ
、
」
（
八
四
ウ
）
ナ
ル
ホ
ト
ノ
、
、
サ
ア
ラ
ハ
凝
力
本
矩
亨
悪
へ
サ
ン
、
其
蛸
相
卜
詐
フ
合
セ
テ
ミ
ョ
ト
、
ヒ
ル
ノ
、
趾
卜
兀
ト
ノ
誤
ノ
相
タ
ニ
ナ
ル
◆
火
哩
テ
禿
頤
共
、
戒
ル
程
ノ
、
否
ヤ
合
フ
タ
ソ
ヤ
ノ
、
微
塵
モ
カ
ハ
ラ
ス
ノ
、
、
縛
相
ノ
通
リ
ヒ
タ
ヒ
平
ニ
シ
テ
眼
コ
ハ
金
ノ
色
口
、
ヒ
ト
ミ
マ
ロ
ク
蛆
マ
ヒ
ケ
ッ
ラ
、
形
チ
市
ノ
伽
ク
汕
モ
微
塵
Ⅲ
力
菩
ラ
ス
ト
商
う
噸
ロ
、
中
一
二
人
否
ヤ
／
、
侍
テ
、
係
一
天
余
棒
ア
リ
、
大
力
見
へ
シ
、
何
卜
似
セ
モ
ノ
テ
ハ
ナ
ヒ
力
、
此
レ
ー
ッ
故
メ
テ
ミ
ネ
ハ
ナ
ラ
ン
ト
五
へ
〈
、
黒
ハ
訓
笑
上
、
先
シ
汝
等
ハ
向
黙
卜
下
幸
下
消
ノ
陀
合
ニ
ノ
ミ
ナ
リ
ダ
モ
ノ
ュ
ヘ
ニ
げ
力
洲
ナ
ヒ
、
喪
へ
宙
リ
ノ
伽
ク
ト
鼻
ハ
ス
三
慨
蟠
タ
ハ
称
サ
一
、
ノ
如
ク
ト
云
ヘ
ハ
ョ
ヒ
、
向
爪
ハ
ソ
ン
ナ
拙
十
上
’
百
ハ
ッ
カ
ヒ
ヲ
セ
ヌ
カ
ョ
ヒ
、
捌
又
タ
金
棒
カ
ミ
ヘ
ン
火
力
帝
卜
云
コ
ト
ナ
ラ
ハ
ワ ワ ー
ー ー
ヨ
兇
セ
フ
ヵ
、
人
事
ノ
ノ
、
金
棒
出
、
灯
ク
催
ヲ
付
ケ
チ
兇
ヨ
ト
皿
ノ
中
ヨ
リ
雌
リ
川
シ
、
蛙
し
兄
ョ
、
後
卜
先
キ
ー
コ
カ
ネ
ノ
輔
力
君
入
リ
テ
延
上
タ
リ
チ
ジ
ン
タ
リ
自
画
Ｈ
在
心
ロ
ノ
隙
ナ
ル
体
１
へ
如
恵
棒
ト
モ
又
タ
コ
カ
ネ
ノ
恥
力
人
タ
迦
テ
金
ゾ
ウ
峠
ト
モ
名
ク
ル
胆
卜
糾
レ
ハ
、
禿
蜘
ノ
モ
ノ
ト
モ
ハ
些
ナ
＃
、
感
心
シ
テ
、
ニ
ク
挾
等
ヲ
肋
ケ
玉
へ
牧
上
玉
へ
卜
混
夕
乍
ラ
ー
ー
暇
マ
夫
庇
テ
係
皇
ヤ
ウ
ハ
、
今
マ
三
人
ノ
仙
人
ハ
何
レ
ニ
届
ル
ヤ
、
ハ
イ
即
一
・
桁
湘
一
一
一
組
ヲ
制
ミ
得
ヲ
焼
キ
天
ヲ
祭
り
服
ヲ
祭
リ
テ
大
キ
か
ｆ
叩
印
出
々
巌
ヲ
折
テ
暦
ル
也
卜
。
フ
ウ
／
、
、
紺
ハ
竿
ク
汝
等
差
二
届
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
、
吾
レ
明
日
ハ
殿
一
一
一
入
予
二
仙
ヲ
伏
ス
ヘ
シ
、
汝
等
早
ク
師
ル
ヘ
シ
ロ
鞭
仲
ノ
云
ク
、
撰
等
冊
し
、
二
袖
ナ
シ
、
今
愛
ヲ
出
ル
ト
キ
ハ
脾
ス
朏
手
作
ラ
ヌ
、
又
タ
他
ノ
人
見
付
ン
。
撰
云
ク
、
雨
ハ
汝
等
二
椴
身
ノ
法
ノ
守
リ
ヲ
壁
フ
ヘ
シ
ト
、
身
ノ
幸
ヲ
ヌ
キ
人
二
一
筋
シ
、
ワ
タ
シ
、
雌
ヲ
州
二
、
ヒ
テ
南
蝿
岱
天
大
叩
卜
小
汗
二
咄
ヘ
テ
去
ル
ヘ
シ
、
人
虹
二
且
ル
水
ナ
シ
。
尚
ヲ
遠
上
唾
へ
汀
コ
ト
ハ
テ
ヒ
、
独
レ
宣
仙
ヲ
状
セ
ハ
早
球
二
察
ル
ヘ
シ
、
汝
等
ヲ
元
卜
也
一
一
取
り
立
テ
サ
セ
ン
、
其
ト
キ
マ
テ
今
ノ
毛
ヲ
尖
フ
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
、
皆
ナ
我
二
蹄
ス
吟
（
八
五
オ
）
へ
シ
“
干
時
大
力
逃
ケ
故
リ
姫
三
十
人
程
盛
ル
腺
、
玄
戒
弾
く
久
シ
ク
孫
ノ
カ
ヘ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
室
シ
、
亦
タ
云
何
容
ナ
コ
ト
カ
出
来
ヤ
ン
ト
城
遇
二
來
リ
玉
フ
ニ
、
撰
早
ク
兇
侭
、
一
三
十
ノ
往
憩
ヲ
リ
連
し
玄
ノ
莉
二
来
タ
リ
耐
ヲ
ナ
シ
、
洲
ノ
容
子
ヲ
咄
セ
ハ
、
玄
〈
大
キ
ー
蹄
キ
、
夫
レ
又
夕
大
謹
ト
ナ
レ
ヘ
シ
、
牡
等
価
レ
ニ
カ
排
ヲ
カ
ク
ス
ヘ
キ
ト
”
儲
ノ
墓
ク
、
禿
頭
、
吐
湯
二
坪
ヲ
雁
ス
ヘ
キ
唾
ナ
キ
ヤ
ト
。
芥
印
カ
ギ
ス
ニ
ハ
、
我
等
〈
元
卜
此
城
ノ
中
、
智
淵
寺
ノ
住
僧
也
、
此
レ
井
術
ノ
取
り
煮
ノ
寺
也
、
今
何
二
二
住
セ
ス
官
人
モ
來
ル
コ
ト
ナ
シ
。
売
栫
ノ
吉
作
ユ
ヘ
、
今
ノ
帝
モ
恥
ス
コ
ト
出
来
ヌ
。
此
レ
ニ
隠
し
玉
《
、
而
雨
云
二
付
、
夫
ヨ
リ
隈
〈
雲
ヲ
屈
シ
黙
ヲ
フ
ラ
セ
急
チ
智
淵
年
ノ
過
り
一
一
侭
し
、
師
弟
川
人
丼
二
二
十
人
斗
リ
ノ
芥
剛
ト
モ
ニ
係
力
神
″
三
プ
キ
ニ
入
り
、
、
ヲ
州
キ
内
二
人
リ
夫
吟
一
寺
柑
ハ
蹄
除
ヲ
シ
テ
玄
ヲ
仲
マ
シ
ム
ゞ
沙
卜
係
ト
ハ
市
一
一
一
出
テ
、
多
ク
ノ
食
物
ヲ
求
メ
來
リ
テ
師
弟
禿
頭
ト
モ
三
飢
ヘ
ヲ
除
セ
タ
リ
。
干
時
便
岨
ケ
チ
世
卜
岬
カ
ナ
ル
虎
口
、
劇
シ
ク
太
披
ヤ
キ
ン
ノ
汗
力
ス
ル
．
孫
ハ
悪
耳
二
間
キ
付
、
何
ニ
コ
ト
チ
ヤ
出
テ
調
ブ
ト
恩
上
空
二
界
テ
見
ル
ー
「
三
清
襯
三
Ｚ
｜
・
人
ノ
甜
士
、
式
衣
ヲ
キ
テ
天
ヲ
祭
り
、
噸
揚
二
七
八
百
人
寄
り
雄
リ
、
蚊
ヲ
鴫
シ
節
ヲ
鴫
シ
香
ヲ
暁
キ
天
ヲ
祭
ル
騨
怖
依
テ
鍔
ハ
宅
ヨ
リ
下
テ
沙
ヲ
イ
フ
リ
起
ス
ニ
、
沙
〈
目
ヲ
号
マ
シ
、
元
キ
ハ
眼
ラ
サ
ル
ヤ
。
去
レ
ヘ
オ
レ
モ
雅
タ
レ
ト
モ
低
リ
会
ヤ
太
妓
ノ
サ
ハ
カ
シ
キ
ュ
へ
、
今
マ
杠
テ
児
ル
ー
吐
一
ニ
ッ
ノ
吉
事
ア
リ
、
今
三
帖
槻
二
三
世
士
天
星
ヲ
祭
Ｌ
、
（一句年可』一
供
物
繩
々
マ
ア
ノ
、
慢
頌
焼
餅
牛
菓
子
干
蒐
ｒ
其
外
サ
マ
ノ
、
ノ
ク
タ
モ
ノ
仰
山
二
飾
テ
ア
リ
、
慰
二
少
卜
隅
テ
エ
ヒ
テ
唯
テ
コ
マ
ヒ
カ
《
》
成
粍
ノ
、
夫
し
好
フ
ト
ー
入
り
立
ン
ト
ス
ル
嘘
、
戒
〈
癖
耳
二
夫
ヲ
間
付
ム
ッ
ク
卜
起
テ
、
コ
レ
兄
キ
達
チ
、
ソ
ン
ナ
好
ヒ
コ
ト
ノ
ア
ル
’
’
一
オ
レ
ヲ
股
ユ
コ
フ
ト
ハ
無
理
、
価
ソ
妖
モ
ノ
ニ
テ
モ
出
合
テ
ｋ
協
亨
ス
心
」
（
八
血
ウ
）
コ
ト
テ
モ
ア
レ
ハ
、
雑
上
首
ハ
人
レ
易
ヰ
ト
ヤ
ラ
”
云
何
ナ
愚
カ
ナ
尻
リ
ノ
カ
ル
イ
尋
ノ
マ
メ
ナ
オ
レ
チ
ヤ
ノ
、
何
ツ
ー
ア
モ
己
レ
ヲ
値
上
乍
ラ
、
ソ
ン
ナ
甘
ヒ
コ
ト
テ
玉
ノ
ル
ト
キ
一
天
オ
レ
ニ
叩
ス
ニ
樋
キ
掠
ヒ
テ
ニ
人
２３
蝉
ユ
カ
フ
ト
ハ
、
夫
レ
ヤ
無
理
チ
ヤ
、
オ
レ
モ
ー
ッ
ニ
連
テ
性
キ
玉
へ
ト
ク
ジ
ハ
壬
《
テ
蝿
キ
上
ル
夫
虚
テ
係
ハ
イ
ヤ
サ
ー
ノ
ノ
、
其
方
弓
連
ル
ト
、
班
シ
テ
猫
チ
カ
出
来
ル
ー
依
テ
行
カ
ス
｜
オ
レ
、
世
上
牝
カ
ア
レ
ハ
取
テ
來
テ
ク
ワ
ス
卜
云
へ
ト
モ
戒
〈
一
応
キ
カ
ヌ
ロ
夫
虚
ニ
ズ
サ
ア
ノ
、
夫
レ
（一「一■）
穐
行
キ
タ
カ
蛍
カ
ニ
シ
テ
コ
ヒ
、
師
父
ノ
目
ヲ
サ
》
、
シ
玉
ハ
ヌ
擬
ニ
セ
ョ
ト
三
人
沖
し
一
一
一
密
カ
ニ
雲
二
乘
テ
性
ク
。
小
啼
キ
唾
ア
レ
公
戒
〈
其
席
ヘ
ク
、
リ
コ
ミ
取
り
ハ
ラ
ハ
ン
ト
ス
ル
、
夫
ヲ
係
ハ
ヤ
メ
、
庄
容
ナ
機
ノ
拙
ヒ
サ
、
イ
ナ
コ
ト
ヲ
ス
ル
ユ
ヘ
辿
チ
禁
シ
宋
ル
、
何
コ
ト
モ
我
ス
ル
儘
二
仕
テ
オ
ケ
、
時
來
レ
ハ
自
由
二
喰
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ
ハ
、
戒
ハ
ョ
タ
レ
ヲ
抗
シ
テ
ナ
カ
メ
テ
オ
ル
、
迎
モ
擬
ノ
ワ
ラ
ヒ
シ
イ
男
テ
刺
タ
モ
ノ
チ
ヤ
、
爾
小
一
黒
ハ
日
ヲ
結
上
呪
ヲ
結
テ
ー
口
筑
ヲ
フ
キ
ニ
一
陣
ノ
怪
風
ト
ナ
リ
ヨ
法
殿
ノ
上
一
一
一
吹
調
ル
ー
一
一
、
部
テ
ノ
燈
ヒ
ミ
ナ
袖
ル
｜
」
人
々
髄
ケ
ハ
虎
力
力
云
ニ
ハ
、
何
レ
モ
ミ
ナ
進
零
セ
ラ
レ
ョ
、
今
宵
ハ
是
切
リ
ー
チ
御
仕
舞
申
ス
、
→
、
タ
風
モ
止
ス
燈
ヲ
ト
モ
シ
チ
モ
ミ
ナ
又
拍
ヘ
テ
ト
モ
レ
マ
、
上
、
明
Ⅱ
ハ
未
明
ヨ
リ
粍
亨
説
ミ
番
ヲ
焼
ク
ヘ
シ
ト
申
シ
テ
ミ
ナ
■
辿
響
シ
ダ
。
左
右
ス
ル
ト
三
人
電
ヨ
リ
下
テ
殿
中
一
一
ゞ
入
り
係
卜
沙
ト
ハ
先
シ
雅
蝉
三
桁
ノ
側
ヲ
拝
楜
亨
ス
ル
ニ
、
収
ハ
邦
ム
朧
力
庇
二
幟
リ
物
二
立
力
、
リ
、
大
キ
ナ
、
ヲ
ア
ケ
テ
蠅
頭
牛
菓
子
、
夫
レ
ノ
、
物
モ
云
ハ
レ
ヌ
ヅ
カ
繩
抓
ミ
乳
ミ
ノ
、
ホ
ウ
ハ
ッ
テ
唯
フ
テ
陛
し
。
曲
モ
大
食
ラ
イ
太
郎
平
チ
ヤ
［
３
-
“
同
ル
ー
係
、
戒
力
傍
《
一
一
束
タ
リ
、
Ｈ
元
ト
ハ
何
卜
量
恥
知
ス
チ
ヤ
、
山
ル
？
全
沽
ノ
杣
へ
キ
ナ
カ
ラ
間
モ
セ
ス
、
三
桁
ハ
祁
卜
力
思
う
、
尺
ハ
洋
一
、
ス
唯
フ
コ
ト
ニ
心
ヲ
止
メ
、
虻
リ
ト
ハ
再
ハ
レ
テ
モ
Ⅲ
ト
ム
巽
（
一
『
望
勺
）
ハ
レ
ル
ナ
ト
云
力
世
間
ノ
習
上
、
汝
ハ
ヤ
ッ
レ
人
力
餓
鬼
力
容
二
、
戒
〈
小
聲
ニ
ブ
ト
ノ
、
、
我
し
大
陛
公
ノ
照
ヲ
出
シ
ョ
リ
』
（
八
六
オ
）
今
旧
マ
テ
伽
シ
十
分
腱
ラ
ノ
フ
ク
レ
タ
コ
ト
ハ
ナ
シ
、
コ
ン
ナ
幸
カ
ア
レ
ハ
コ
ソ
牌
ラ
ノ
皮
ノ
シ
ハ
モ
ノ
ハ
セ
、
夫
レ
ヲ
披
兄
ノ
片
意
地
ナ
ゴ
ヤ
カ
マ
シ
ク
ト
グ
シ
ノ
、
云
上
乍
ラ
三
満
ノ
前
へ
飛
テ
■
■
二
三
翌
棚
弓
ス
ル
カ
セ
ン
ニ
元
ト
ノ
職
へ
來
テ
喰
上
カ
ブ
リ
タ
ト
ア
ル
。
何
ン
卜
各
毎
昔
シ
ノ
故
ハ
孫
二
セ
イ
京
ラ
レ
、
形
ハ
且
ク
三
清
前
へ
出
ル
ト
ハ
云
へ
ト
モ
〈
１
群
ヘ
テ
肌
ヘ
ハ
今
日
ノ
我
等
モ
夫
チ
ヤ
、
力
、
ル
御
法
茂
御
繁
昌
ノ
Ⅲ
ノ
中
■
牛
し
切
ナ
ヒ
善
知
識
ノ
御
化
導
ニ
セ
イ
京
ラ
レ
、
法
中
同
行
ニ
イ
サ
メ
ラ
レ
、
ロ
チ
一
一
一
后
生
大
聯
卜
云
上
扣
タ
モ
佛
柤
ノ
抑
蝕
狗
ヘ
ハ
出
タ
レ
ト
モ
、
ロ
チ
ト
心
ロ
ト
ハ
雪
卜
出
ミ
、
心
ノ
中
〈
鶚
嬢
大
事
力
順
一
孟
、
曙
タ
ハ
禍
咋
ニ
ア
リ
乍
ラ
心
ハ
吾
屋
二
戻
り
シ
ガ
ヤ
モ
ガ
ヤ
ノ
地
獄
ノ
閃
ネ
ニ
ッ
ケ
コ
ン
テ
居
ル
カ
龍
互
上
心
、
、
籾
テ
ノ
、
灌
閥
吸
卜
機
力
付
カ
ハ
毎
。
ｃ
〈
４
７
）
前
座
一
一
一
申
ス
通
り
菫
清
俄
ニ
ニ
硝
王
ハ
大
星
弓
漂
ル
エ
供
物
椰
徒
鯛
ル
ー
係
戒
沙
ノ
三
人
忍
上
入
り
供
物
ヲ
盗
ミ
喰
、
千
時
孫
力
皇
ｖ
天
何
モ
且
ク
此
三
帝
サ
マ
ヲ
垢
口
牽
予
ユ
テ
、
押
夫
抽
出
雪
過
十
騨
力
川
小
有
テ
宋
ラ
ハ
忽
千
壹
術
ノ
形
チ
ニ
嘘
シ
テ
三
油
ノ
杣
ノ
ト
ニ
馬
ハ
リ
、
・
向
桁
支
へ
ノ
ナ
ヒ
様
一
一
シ
テ
寛
ル
ノ
、
供
物
ヲ
食
う
ヘ
シ
ト
テ
、
鯉
チ
像
弓
世
へ
ヤ
リ
三
人
力
【
４
］
票
二
丼
リ
三
浦
二
蝿
シ
テ
抑
テ
手
ヲ
紙
ヒ
テ
ハ
食
ヒ
ノ
、
ス
ル
、
閏
ル
ー
一
鴨
ハ
少
シ
ナ
ラ
テ
ハ
食
（
却
十
〕Ⅲ
ハ
ス
、
戒
卜
沙
ト
ハ
滅
多
食
■
糞
っ
、
別
シ
テ
唯
〈
唯
リ
物
ノ
、
ア
リ
丈
ヲ
ク
ヒ
ハ
タ
シ
、
川
チ
ナ
メ
ス
リ
シ
テ
届
ル
ロ
雨
ル
雌
一
二
人
ノ
２４-
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不
凧
ノ
身
ヲ
侍
テ
ニ
鮪
ノ
耐
蝿
モ
恐
レ
ナ
ン
タ
モ
ノ
ュ
〈
三
夫
唯
一
チ
ホ
ウ
ゲ
タ
御
シ
■
■
ナ
サ
レ
タ
モ
知
レ
ン
ト
ニ
ヘ
ハ
、
戎
畦
冷
布
チ
ヤ
モ
知
し
ヌ
、
価
一
一
一
シ
テ
モ
断
ル
雌
有
奇
瑞
ア
ル
カ
ラ
■
今
育
み
壷
ヲ
ハ
ナ
ル
、
コ
ト
ハ
叶
《
ヌ
、
吊
一
レ
ョ
リ
｝
心
三
曲
吐
舌
ヲ
惇
キ
、
其
上
二
大
ノ
斗
潔
ボ
ヲ
Ⅷ
上
、
夫
。
’
唯
シ
テ
蚤
隼
云
叱
ノ
妙
一
ヲ
三
大
ｒ
夫
姉
一
一
一
モ
押
等
サ
セ
テ
枇
笄
尊
峨
弓
受
ケ
、
備
上
瓜
蠅
ノ
伽
ク
争
錐
亨
粕
リ
ニ
シ
テ
折
ル
・
火
暉
テ
一
人
ハ
味
悪
、
コ
ト
ニ
職
ハ
岨
リ
分
ケ
コ
マ
リ
テ
届
ル
」
偶
テ
孫
ハ
神
川
ヲ
山
シ
似
ト
ー
ト
皿
吹
上
干
呰
ナ
ノ
傭
ヒ
ヲ
油
シ
、
所
ノ
則
ナ
ル
僻
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
呼
フ
朧
一
一
一
ハ
、
ヤ
ア
ノ
、
汝
需
、
心
二
天
ノ
甘
脾
水
ヲ
願
う
「
卜
存
易
チ
ラ
サ
ル
コ
ト
』
（
八
七
才
）
ナ
レ
ト
言
、
去
乍
ラ
一
心
丹
精
二
祈
稚
ス
ル
云
い
テ
、
今
一
シ
鞄
ン
卜
欲
ス
・
黄
金
ノ
鵲
吻
二
-
我
前
一
一
一
燗
ヘ
ョ
、
僻
モ
ッ
ヶ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
、
又
夕
呼
淀
叩
弓
立
テ
唯
ル
旬
し
、
呼
か
、
魚
ヒ
テ
來
ル
ヘ
シ
ト
吾
ケ
レ
ハ
※
ゞ
示
哩
十
三
ン
子
黄
金
ノ
鼎
コ
ー
ロ
蝉
ノ
岫
二
帷
ヘ
テ
即
ヲ
除
キ
畏
ル
・
夫
レ
ョ
Ⅱ
二
人
カ
ミ
ナ
ッ
ハ
キ
ヲ
群
ノ
中
へ
ハ
キ
人
レ
タ
リ
、
三
人
シ
テ
ニ
合
牌
吐
キ
込
、
『
、
、
軸
ア
ル
ト
來
テ
甘
水
可
蚤
■
鴬
ヲ
急
キ
立
去
ル
ヘ
シ
、
明
楜
早
フ
來
テ
供
推
ス
ヘ
シ
ト
岬
へ
一
功
一
ハ
、
皇
仙
企
緋
ヒ
イ
サ
ミ
右
ノ
器
物
ヲ
押
シ
価
キ
ノ
、
。
抑
モ
Ⅲ
ワ
サ
ー
リ
ル
仕
合
上
、
能
み
、
桟
等
力
道
術
繁
呂
ス
ヘ
キ
的
産
出
、
急
ヒ
テ
受
納
シ
テ
豆
匡
平
死
ヲ
了
ン
卜
三
洋
九
年
シ
テ
舘
一
器
二
昨
カ
ー
ト
Ⅲ
千
拝
ン
子
児
■
堀
、
廿
ヲ
ハ
ナ
ク
テ
雑
ホ
ハ
ャ
ク
ナ
マ
ク
ザ
ク
ネ
バ
ノ
、
シ
テ
肺
ネ
ノ
ル
ケ
レ
ハ
、
器
柑
ヲ
下
ニ
オ
ヒ
テ
鼎
ヲ
弓
、
ケ
ル
ゞ
撰
韓
チ
ヤ
、
←
｜
一
人
ノ
ッ
ハ
キ
チ
ヤ
モ
ノ
、
左
右
ナ
ヶ
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
：
火
断
手
注
力
羊
ｈ
，
力
廿
水
２５
何
Ｚ
プ
御
ザ
ル
、
サ
ア
ノ
、
私
一
一
一
モ
ト
手
ヲ
出
セ
ハ
、
虎
カ
ハ
否
ヤ
ハ
ヤ
以
宰
テ
ハ
ナ
ヒ
、
ニ
ゴ
リ
テ
ナ
マ
ク
サ
フ
テ
シ
志
ハ
ヤ
シ
テ
、
一
ト
ロ
チ
モ
唾
ヘ
ハ
通
ラ
ヌ
、
コ
ト
ニ
ノ
メ
ノ
、
ト
ロ
チ
サ
ハ
リ
番
サ
ハ
リ
悪
ク
言
語
道
断
卜
云
ヘ
ハ
、
澁
力
羊
力
卿
テ
夫
レ
ハ
ト
不
群
シ
、
一
ト
ロ
チ
ッ
、
＃
ン
テ
現
弓
下
ケ
、
ヱ
、
コ
レ
ハ
大
踊
肚
、
胃
カ
ワ
ル
テ
ノ
、
何
つ
／
モ
ナ
ラ
ン
ト
、
叶
キ
出
ス
ヤ
ラ
Ⅱ
チ
オ
ガ
ヒ
ス
ル
ヤ
ラ
課
カ
ナ
ヒ
。
夫
ナ
レ
ト
モ
一
人
《
ジ
ッ
ト
コ
ラ
ヘ
テ
隅
ル
。
夫
鹿
テ
虎
力
云
ニ
ハ
、
此
レ
ハ
我
等
力
無
僻
二
容
易
ナ
ラ
サ
ル
不
老
民
生
ノ
甘
露
水
ヲ
望
タ
モ
ノ
ュ
ヘ
ニ
、
岸
メ
テ
ラ
沽
成
メ
Ｆ
フ
ノ
テ
有
フ
、
今
〈
罪
ヲ
怜
ヒ
テ
倣
法
ヲ
作
ス
ヘ
シ
ト
、
又
タ
惟
調
樫
席
香
ス
ル
ュ
ヘ
ニ
、
孫
測
カ
ヲ
モ
テ
非
ノ
毛
ヲ
椎
キ
空
ヨ
リ
散
シ
テ
Ⅲ
リ
虫
ヲ
フ
ラ
セ
三
通
誰
揃
モ
ト
モ
三
談
ヲ
ヨ
ミ
ム
チ
ヤ
ノ
、
ニ
ナ
リ
テ
眼
ル
其
間
二
座
ヲ
竜
チ
元
ト
ノ
卯
ク
螢
戦
ノ
三
梢
ノ
像
ヲ
垂
上
ニ
ノ
セ
、
頂
三
一
一
人
ハ
坐
一
Ｅ
（
八
ヒ
ウ
）
乗
り
大
音
ヒ
ケ
テ
、
我
零
吉
卿
ヲ
出
シ
ョ
リ
斯
Ｌ
馳
走
二
粒
リ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
夫
二
付
キ
三
仙
〈
我
等
力
雌
リ
ラ
飲
テ
返
テ
峨
法
ヲ
ナ
ス
コ
ト
コ
ソ
可
笑
ケ
レ
、
天
下
ノ
愚
人
他
卜
隅
テ
蹄
ル
。
此
燗
ル
爵
ニ
テ
甜
過
上
眼
ヲ
サ
マ
シ
テ
モ
、
不
シ
キ
ナ
コ
ト
、
今
ノ
言
ハ
雪
人
モ
姪
ス
ー
ト
色
ノ
脊
樺
ヲ
間
ク
、
川
ト
モ
杣
タ
ハ
ミ
ヘ
サ
レ
ト
モ
、
皆
へ
帷
二
唯
空
三
＃
リ
、
古
郷
ヲ
出
ル
ト
云
コ
ト
不
群
也
、
殊
二
叩
リ
マ
欲
ン
テ
批
准
ヲ
ナ
ス
コ
ト
吋
弊
ト
ハ
今
鮎
琴
ラ
ス
、
燈
ヒ
ヲ
唖
シ
テ
曲
へ
テ
ミ
ン
ト
群
ノ
叩
ヲ
児
レ
ハ
、
喪
ナ
ヒ
昨
キ
、
サ
ア
ノ
、
悪
ル
モ
ノ
三
タ
ハ
カ
レ
タ
二
進
ハ
ナ
胎
、
牝
卜
帝
ブ
角
ト
セ
フ
ト
：
一
人
ハ
無
念
ノ
、
、
卜
對
闇
ヲ
ナ
シ
、
Ⅲ
チ
ヲ
ッ
、
ク
ヤ
ラ
洸
フ
ヤ
ラ
課
ケ
ナ
シ
ニ
便
ノ
ア
ケ
ル
ヲ
待
ッ
。
千
時
三
人
〈
雲
■
■
下
テ
智
淵
洋
二
蹄
ヘ
リ
心
快
ク
臥
ス
。
夫
レ
ヘ
夫
ブ
ト
、
彼
ノ
無
念
ノ
、
卜
牙
ヲ
噛
テ
届
ル
呪
へ
城
内
巡
番
ノ
者
共
來
テ
告
ル
存
ニ
ハ
、
只
今
城
下
ノ
弼
頭
、
活
ヲ
ミ
レ
ル
侭
者
ノ
仕
業
力
知
レ
マ
セ
ヌ
カ
兄
弟
子
ノ
ー
道
十
ハ
脈
カ
ラ
ー
ツ
ー
打
折
ラ
レ
目
王
三
尺
担
飛
上
出
テ
、
死
ン
テ
居
り
マ
ス
、
又
夕
沙
沼
」
一
ハ
稚
頭
一
人
モ
居
り
与
、
セ
ヌ
ト
案
内
ス
レ
ハ
、
夫
レ
ハ
ト
ラ
人
詣
性
人
打
髄
テ
性
テ
見
ル
虎
口
、
業
内
壽
理
ハ
ス
二
道
士
ハ
哀
レ
ナ
分
野
。
夫
歸
テ
三
仙
申
ス
ニ
ハ
、
禿
顕
假
令
逃
タ
ト
云
テ
モ
迫
付
撮
之
テ
■
二
介
哩
ヒ
ハ
ナ
ヒ
カ
、
只
タ
不
（
一
『
一
面
」
偽
ナ
ハ
皇
萢
壬
也
、
云
何
ナ
ル
モ
ノ
、
仕
業
成
ヌ
、
断
プ
モ
天
災
誼
ナ
ル
モ
ノ
カ
、
三
浦
噸
ハ
三
滴
観
ト
テ
大
騒
批
、
城
等
ハ
曲
セ
者
ヲ
唾
■
ヲ
散
テ
肱
侮
ヲ
傷
メ
供
物
〈
喰
レ
テ
仕
向
上
、
二
進
十
ハ
打
殺
サ
レ
推
頭
ハ
欠
蕪
、
何
分
今
朝
明
方
一
一
一
古
郷
ヲ
出
シ
ト
云
力
ラ
バ
曲
者
／
、
達
力
ア
ル
モ
ノ
カ
入
し
玉
ン
テ
居
ル
ー
異
ナ
ヒ
、
号
コ
ソ
ー
ギ
ノ
大
騒
批
ト
サ
ハ
キ
帝
》
シ
，
傾
庇
一
一
孫
等
ハ
匹
シ
頃
口
迄
テ
ハ
ラ
カ
ケ
ン
ハ
｜
ゞ
ゴ
■
好
フ
雁
ノ
一
一
面
一
、
）
雌
ナ
シ
四
人
蜜
カ
ニ
智
淵
寺
ヲ
出
テ
城
川
へ
雰
一
リ
、
我
等
ハ
唐
ヨ
リ
ポ
絆
ノ
常
二
西
天
二
参
ル
モ
ノ
山
、
通
Ⅲ
Ｌ
（
八
八
才
）
張
形
ヲ
賜
り
度
メ
ッ
ケ
ヤ
ク
｜
｜
｜
ア
イ
閥
別
上
申
ス
ト
、
知
ヌ
面
シ
テ
取
次
テ
而
臥
惟
二
辛
リ
蛍
Ⅲ
官
對
一寸子１〉
叫
ヲ
作
テ
始
終
ヲ
研
リ
、
天
蓋
ヲ
乞
上
願
う
《
側
眠
ヲ
奏
ヲ
間
テ
杣
行
テ
ル
ハ
、
塵
■
■
命
ヲ
階
マ
ス
束
ル
コ
ト
ノ
旧
サ
、
先
ヅ
勢
し
弓
体
メ
ラ
レ
ョ
ト
蠅
命
ア
ル
唾
二
、
又
候
葵
門
官
春
ス
ル
ハ
ゞ
只
今
二
進
仙
昇
叫
仙
卜
。
随
王
間
召
シ
、
龍
晦
亨
下
リ
ト
識
三
・
・
Ⅱ
ヲ
接
？
へ
。
龍
ル
ー
二
一
可
「
仙
坪
一
一
付
乍
ラ
無
テ
蚊
テ
固
誼
ヲ
唖
セ
ス
ロ
閏
正
ノ
云
ク
、
今
Ⅱ
正
殿
何
便２６
「 一
ノ
川
ア
リ
ヤ
ゞ
唯
カ
ノ
云
ク
、
一
小
ア
リ
告
ケ
華
ラ
ン
矯
二
來
レ
リ
ト
。
晶
子
》
且
菩
彼
ノ
玄
専
ノ
肛
人
弓
白
眼
、
ア
ノ
階
前
ノ
川
人
ノ
和
尚
ハ
何
廐
ヨ
リ
朱
リ
低
■
。
陸
王
ノ
ヱ
ク
、
是
ハ
序
太
奈
阜
帝
ノ
助
ヲ
受
テ
求
經
ノ
侭
一
一
岻
天
致
ス
僧
津
山
、
此
塑
涯
ル
手
形
ノ
囎
上
抱
卜
＠
三
仙
大
キ
ー
笑
上
、
肌
今
汗
殿
ス
ル
コ
ト
別
俊
二
非
ス
、
轆
笄
カ
コ
ト
咄
サ
ン
ト
テ
火
し
り
．
正
確
キ
川
僻
云
何
ナ
ル
罪
ヲ
力
作
セ
シ
ソ
ヤ
ト
＠
．
仙
云
ク
、
昨
Ｈ
域
外
ノ
皇
髄
セ
ヲ
背
シ
、
脚
し
人
ヲ
逃
力
シ
、
一
瓶
」
柵
二
入
テ
供
物
ヲ
喰
上
我
等
二
叩
キ
ヲ
呑
セ
タ
ル
亜
々
ノ
大
罪
人
、
今
徽
嘩
二
碑
ヒ
テ
此
仇
ヲ
報
ハ
ン
ト
内
服
ミ
期
レ
ハ
、
大
王
モ
脚
サ
メ
ト
モ
ニ
白
眼
ミ
Ｆ
フ
。
南
ル
ー
忠
ハ
ス
虫
〈
可
実
ク
他
、
ク
ウ
ト
吹
キ
出
シ
笑
ヒ
ヶ
レ
ハ
、
ア
レ
ノ
、
彌
ョ
彼
等
二
鹿
ハ
ナ
シ
、
獣
一
一
一
趾
へ
ア
ル
コ
ト
ュ
ヘ
軸
￥
笑
ヒ
タ
ル
、
夫
レ
逃
（
》
骨
マ
〕
カ
ス
ト
ー
一
仙
諸
通
士
諸
役
人
一
旧
二
劃
卜
鮪
リ
脇
指
シ
戎
キ
雌
ナ
シ
ツ
メ
カ
ケ
レ
ハ
、
玄
へ
少
シ
モ
御
存
シ
ノ
ナ
ヒ
コ
ト
、
ク
、
ワ
ナ
ノ
、
ト
フ
ル
ヒ
暦
モ
帖
マ
ス
淀
ヒ
テ
在
シ
タ
ト
ア
ル
。
誠
ト
ー
王
昌
一
ハ
悪
力
添
う
モ
ノ
、
玄
壬
皿
力
、
在
ノ
弟
子
ヲ
持
チ
王
フ
ユ
ヘ
妖
物
對
治
杯
ニ
ハ
好
ケ
レ
ト
モ
、
又
タ
ソ
ン
ナ
恩
モ
価
ラ
ヌ
我
力
刑
カ
ア
ル
ニ
任
セ
テ
側
キ
ヲ
作
ス
ト
キ
ハ
岨
カ
ナ
キ
玄
ノ
身
ノ
上
二
取
リ
テ
ハ
存
外
ノ
難
題
、
涙
タ
ョ
リ
外
一
流
ル
、
コ
ト
ハ
ナ
ヒ
、
庄
容
ナ
レ
ハ
カ
、
ル
雌
惟
ヲ
堪
へ
忍
ハ
セ
ラ
レ
首
尾
克
歯
天
二
鯉
ラ
セ
ラ
レ
領
經
ヲ
求
メ
負
上
來
ラ
セ
ラ
レ
テ
下
タ
サ
レ
タ
レ
ヘ
コ
ソ
今
Ⅲ
ノ
我
等
ハ
骨
掛
ラ
ス
』
（
八
八
ウ
）
州
ノ
上
二
平
座
シ
テ
煙
草
ノ
ト
ゲ
ズ
上
目
虚
ョ
在
ゞ
’
一
職
僻
仕
乍
ラ
等
“
Ｃ
（
４
８
）
前
座
二
申
昌
起
り
孫
戒
沙
ノ
三
人
三
椚
観
ノ
供
物
等
ヲ
號
シ
、
尚
ヲ
道
上
ヲ
殺
害
カ
イ
シ
タ
コ
ト
澁
湖
々
顕
ハ
レ
カ
、
リ
、
二
泊
ｆ
玄
嘩
四
人
ヲ
己
二
害
セ
ン
ト
熊
役
人
二
辛
ル
一
、
テ
ー
杭
ニ
ト
ウ
ト
セ
リ
カ
、
ル
南
ル
ー
孫
ハ
ャ
ア
ノ
、
伽
レ
モ
且
ク
特
ダ
ゞ
里
マ
リ
乖
フ
ナ
、
若
即
小
器
腕
ツ
ク
ナ
ラ
ハ
千
画
人
ニ
テ
モ
ロ
タ
ー
ト
代
ニ
ス
へ
シ
、
耐
マ
レ
ノ
、
卜
呼
ヒ
ケ
レ
ヘ
、
不
シ
キ
ヤ
係
カ
ー
ご
崎
ヲ
彼
レ
ー
三
卜
円
Ｌ
眼
し
、
川
レ
モ
忙
然
ト
シ
テ
座
二
付
ケ
ハ
、
孫
モ
怒
リ
ヲ
止
メ
、
耐
ヲ
ｒ
ク
シ
テ
作
テ
申
シ
上
ル
ニ
ハ
、
大
下
脾
ク
艦
ヲ
止
メ
テ
戎
捧
力
啓
奏
ヲ
間
肖
サ
レ
、
職
奪
漸
ク
常
城
ド
ヘ
ハ
今
粁
セ
リ
、
夜
前
ハ
隣
里
テ
林
中
二
野
病
致
シ
ナ
膳
ル
、
何
ソ
昨
日
二
人
ノ
遊
士
ノ
群
シ
タ
コ
ト
ヲ
吾
等
力
虎
以
也
ト
ハ
、
又
タ
沙
溜
ノ
囚
人
ト
テ
沈
シ
ダ
杯
卜
何
レ
ト
モ
琿
ニ
ア
タ
ラ
サ
ル
五
分
、
何
虚
二
沙
溜
カ
ア
ル
ヤ
ラ
夫
サ
ヘ
々
セ
ス
、
我
等
句
ン
テ
猫
ソ
フ
酷
罪
ナ
シ
、
又
ダ
ニ
清
瀞
ト
ヤ
ラ
一
・
一
網
ト
ヤ
ラ
仮
ノ
人
』
、
申
サ
ル
し
ト
モ
其
哩
口
弔
サ
ヘ
知
サ
ル
モ
ノ
カ
仙
二
碓
蠕
ヲ
肘
ク
ヘ
キ
、
何
ノ
證
擴
ア
レ
ハ
ア
テ
ト
モ
ナ
ヒ
コ
ト
一
一
一
我
坤
二
無
宵
ノ
難
罪
ヲ
兼
→
フ
シ
メ
王
フ
ヤ
、
催
タ
審
シ
キ
仕
方
、
亦
候
ノ
．
虹
ク
飢
行
不
凧
ヲ
ナ
シ
罪
ヲ
犯
シ
タ
コ
ト
身
二
蝿
へ
ア
ラ
ハ
何
ト
テ
寛
々
卜
淵
城
口
宮
ノ
前
二
窺
上
出
ス
可
キ
、
彼
レ
ト
云
上
此
レ
ト
云
上
更
々
理
二
常
ラ
サ
ル
御
祥
メ
コ
ト
テ
吾
ル
、
又
タ
今
朝
明
方
一
一
古
郷
ヲ
出
シ
ョ
リ
杯
卜
云
・
罰
ハ
是
レ
カ
證
推
チ
ヤ
ト
仰
セ
ラ
ル
、
ナ
ラ
ハ
此
レ
モ
分
ラ
ス
、
垂
ヲ
離
し
他
昊
イ
ク
肴
ハ
砦
ナ
ノ
、
古
都
ヲ
昨
レ
テ
ト
云
、
何
ソ
我
等
二
局
ル
ヘ
キ
ヤ
。
大
下
能
ク
此
レ
ヲ
詳
察
シ
モ
フ
ヘ
シ
ト
申
シ
述
ル
・
否
ヤ
ト
云
ハ
レ
ヌ
天
上
笠
、
三
仙
夫
ヲ
朧
テ
汝
等
ツ
ベ
コ
ベ
Ⅱ
チ
間
コ
ト
ハ
ナ
ヒ
、
汝
隣
里
林
中
二
臥
ス
ト
云
堂
城
ヘ
ハ
今
來
ル
ト
云
”
何
ノ
詩
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ハ
炳
ト
ニ
テ
呪
文
ス
ル
ニ
ー
ト
盤
ス
レ
ハ
風
セ
陥
り
一
聾
ス
レ
ハ
雲
赴
リ
ョ
響
ス
レ
ハ
語
鳴
り
四
霊
ス
レ
ハ
雨
メ
ー
リ
五
群
ス
レ
ハ
両
メ
止
ム
、
攻
チ
カ
雨
亨
降
ス
手
昧
ハ
云
何
旅
程
ニ
レ
呪
文
シ
テ
一
胸
ス
レ
ハ
風
起
り
（
》
、
一
寸
）
二
相
ス
レ
ハ
雲
掘
り
三
者
ス
レ
ハ
雷
鳴
、
川
ス
レ
ハ
洞
メ
降
り
五
指
ス
レ
ハ
印
メ
降
り
に
ム
ト
云
ヘ
ハ
、
雨
ラ
ハ
前
后
ハ
睡
三
ス
ヘ
シ
ト
云
テ
朧
ヲ
引
二
、
逆
七
二
先
ノ
瞳
ア
タ
レ
リ
ロ
夫
雌
テ
通
ｆ
』
（
八
九
ウ
）
共
一
唯
浮
沈
ノ
席
１
へ
三
道
俄
二
町
ヲ
カ
サ
リ
呪
文
ヲ
ト
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
、
係
』
《
排
外
身
ノ
壮
ヲ
ナ
シ
鑿
身
ヲ
上
座
二
居
ラ
セ
、
本
吋
ハ
空
二
昇
り
風
天
帝
天
龍
伸
二
秀
ク
カ
ヶ
ノ
調
レ
コ
”
述
へ
、
今
マ
鞘
Ｔ
ノ
勝
ニ
ナ
リ
ナ
ハ
、
玄
等
沙
濱
二
泊
ヒ
ド
タ
ス
ヘ
シ
、
雨
ル
ト
キ
ハ
飛
耗
モ
Ⅱ
ハ
ス
國
士
ノ
衆
空
ク
、
一
一
隙
二
姉
ス
、
能
々
勘
案
シ
玉
ヘ
テ
廷
乢
石
ス
ル
時
ハ
言
ハ
ノ
虹
ク
ナ
サ
シ
メ
下
へ
卜
申
ス
鴎
ヒ
ニ
凪
坤
雪
坤
等
畏
タ
ト
禰
睾
ス
。
夫
ヨ
リ
撰
下
テ
ミ
心
一
一
、
進
士
《
埴
上
一
一
一
翌
ル
。
小
描
Ｔ
《
〃
ヲ
持
チ
符
亨
樺
千
鞘
ヲ
鰈
チ
其
外
巾
ケ
ノ
罹
独
ノ
道
具
ヲ
寿
テ
左
右
二
束
ス
、
ス
ル
ト
適
仙
ハ
刃
ヲ
持
チ
四
方
ヲ
桃
上
符
焼
キ
鈴
ヲ
振
り
大
群
三
プ
抜
卜
．
テ
ｔ
ケ
ル
ニ
、
『
媒
ト
ケ
テ
モ
■
蝉
ト
ケ
テ
モ
イ
ッ
カ
ナ
ノ
、
凪
モ
趣
ラ
、
不
ハ
窯
｛》、で『）
ヲ
侭
ラ
ス
、
閑
モ
鴫
ラ
ネ
ハ
印
メ
ハ
一
粒
毛
畔
ラ
ス
、
淌
尺
白
Ⅱ
山
。
火
暇
テ
辿
十
ハ
怒
り
ア
ハ
テ
、
蹄
ノ
朏
レ
ル
ホ
ト
灯
破
テ
呪
文
ス
レ
ト
モ
鼎
リ
サ
ヘ
セ
ネ
ハ
、
三
通
モ
ア
キ
レ
ハ
テ
ル
斗
リ
、
コ
レ
ハ
ト
ウ
シ
タ
コ
ト
ト
禍
嵌
士
始
メ
大
植
禰
臣
モ
タ
、
ｒ
黙
ダ
ル
洋
子
。
夫
虚
テ
撰
ノ
職
ミ
ョ
リ
虹
制
二
三
仙
進
、
巾
メ
ハ
抑
テ
丹
ル
、
大
キ
ー
言
一
一
一
連
ヘ
リ
、
云
川
ニ
ノ
、
卜
三
ヘ
ハ
、
道
士
モ
一
言
ナ
ク
膿
タ
芯
雅
赤
叩
ス
ル
斗
リ
」
２８
咋
泊
ノ
循
北
巾
ス
ニ
ハ
、
雌
し
必
ス
窯
ノ
ナ
キ
ト
キ
山
、
道
仙
ノ
カ
ラ
弱
一
一
ア
ラ
ス
ト
ナ
タ
ム
。
夫
撒
一
テ
庇
ヱ
ョ
リ
、
南
ラ
ハ
次
二
宙
憎
祈
ル
ヘ
シ
ト
ロ
依
之
錦
ハ
帥
ノ
袈
裟
ワ
カ
リ
蝿
一
一
一
ｔ
リ
、
令
酬
ノ
對
杖
ヲ
プ
リ
児
文
一
７
上
ン
ト
ス
。
大
王
姑
メ
通
圭
秤
心
中
二
北
フ
ヘ
、
側
ト
テ
ソ
ン
ナ
位
二
ｍ
カ
フ
レ
ヘ
キ
、
一
二
仙
ノ
祈
り
ニ
サ
ヘ
フ
ラ
サ
ル
而
力
Ⅸ
ニ
ト
テ
ソ
ン
ナ
コ
ト
シ
タ
ト
テ
隆
ル
ヘ
キ
ソ
、
叩
」
笑
川
フ
テ
肘
ル
」
剛
ル
ー
係
ハ
ー
化
懸
命
ノ
塒
チ
ヤ
、
Ｈ
術
中
此
ハ
ー
悟
刺
権
ラ
ネ
ハ
成
ヌ
ソ
ロ
、
燗
ル
ー
係
ハ
児
文
ヲ
ト
ヶ
掛
杖
ヲ
以
テ
犬
ヲ
一
卜
桁
シ
桁
ス
虎
口
、
忽
チ
Ⅲ
起
り
乃
系
脂
ス
ル
ニ
・
両
ハ
ノ
如
ク
異
ス
大
川
メ
大
餅
ヲ
伽
タ
如
ク
ロ
室
時
ヲ
シ
テ
天
ヲ
指
シ
川
ヲ
止
ム
。
鯛
ル
ー
一
一
割
鮎
ノ
群
上
川
レ
い
（
九
○
オ
）
吾
惑
、
》
ノ
、
、
凹
玉
モ
大
キ
ー
岬
峠
シ
、
斑
ト
ノ
梵
惟
也
、
絢
子
ダ
ニ
側
足
、
況
ヤ
師
ヲ
ヤ
、
熊
ル
ー
群
ヒ
モ
舷
ラ
ヌ
コ
ト
｜
｜
「
柵
ク
堆
僧
口
■
剛
題
ヲ
カ
ケ
心
ヲ
州
メ
サ
セ
弓
、
ス
、
我
拝
睡
浬
ノ
川
ヲ
ナ
シ
タ
ル
コ
ト
コ
ソ
空
ラ
恐
シ
ケ
レ
、
竿
ク
辿
り
干
形
ヲ
出
ス
ヘ
シ
ト
先
シ
帥
殿
二
砧
シ
テ
馳
走
■
■
■
蛎
命
ア
レ
ハ
、
三
仙
等
ハ
無
念
什
髄
昊
岨
リ
己
ノ
カ
噛
勢
ヲ
楠
サ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
止
玉
、
塞
何
ス
ヘ
シ
ト
計
ヒ
ケ
ル
＠
吋
ト
ー
稗
レ
ハ
枠
ル
肌
ノ
分
野
卜
ハ
云
上
乍
ラ
、
離
し
全
ク
邪
〈
正
二
勝
タ
ス
ノ
川
レ
カ
ヤ
．
先
達
テ
ハ
三
杣
ノ
獣
カ
ー
テ
評
洲
寺
ノ
僧
ヲ
始
メ
禰
浄
ノ
榊
分
ヲ
削
仙
惟
使
ノ
伽
ク
ニ
ナ
ス
ト
卦
へ
ト
モ
、
今
又
タ
係
カ
ー
刷
二
催
ノ
菖
一
慨
ノ
汕
心
ロ
ヲ
浦
ム
ル
カ
、
鞭
ル
ー
良
ア
ル
ト
又
ダ
ニ
Ⅷ
昇
殿
シ
ー
テ
啓
器
ス
ル
ハ
、
大
王
鑑
察
在
ヤ
、
我
等
此
岬
二
難
リ
山
ヲ
保
ル
コ
ト
山
迄
ノ
叩
夕
今
此
ノ
舸
尚
法
カ
ヲ
壬
丁
盛
名
▽
破
ル
ロ
大
王
ｎ
重
座
間
ヲ
降
ス
ヲ
以
テ
人
殺
シ
ノ
大
罪
ノ
憧
偽
ヲ
訂
シ
玉
フ
コ
ト
汗
カ
ナ
ヲ
ス
、
催
タ
耶
卜
足
ラ
サ
ル
抑
詮
拙
卜
存
ス
｜
我
令
リ
当
竿
哨
ム
堀
へ
彼
ラ
ニ
池
リ
手
形
ヲ
ｕ
サ
ス
ｌ
メ
隅
キ
、
伐
等
力
啼
弓
ナ
シ
テ
帷
打
汕
膳
ノ
堪
撰
、
法
ノ
威
徳
ノ
有
無
ヲ
卸
シ
メ
ト
タ
サ
ル
存
二
鴬
シ
奉
ル
ト
昨
シ
ｔ
ケ
レ
ハ
、
成
程
左
モ
北
ナ
郡
ヒ
チ
ヤ
カ
、
岬
ラ
伽
フ
シ
タ
コ
ト
ヲ
略
ケ
ニ
シ
王
フ
ソ
ヤ
ト
。
脂
カ
ノ
ム
ク
、
独
レ
肢
レ
ト
蠅
祁
弓
賭
ケ
ー
Ｅ
」
ン
卜
仔
ス
。
先
尅
ハ
弟
子
弓
モ
テ
巾
ヲ
降
ブ
ス
、
今
ハ
師
ノ
心
ラ
ヨ
批
口
ミ
ン
ト
思
う
山
。
夫
吐
テ
今
唯
ハ
山
人
ノ
中
二
師
ヲ
峨
二
賭
二
セ
ン
ト
五
ロ
チ
ト
ム
ッ
カ
シ
ク
ナ
リ
タ
【
５
】
。
今
哩
ハ
玄
モ
人
騒
勤
チ
ヤ
夫
服
テ
大
十
ノ
仰
セ
ニ
ハ
、
｜
帝
ヤ
夫
制
大
仙
ノ
不
母
存
外
ノ
心
得
曄
一
上
、
股
ノ
和
尚
ハ
繩
畢
ノ
身
分
、
何
ト
シ
テ
上
レ
ト
市
シ
テ
雌
カ
ト
ラ
レ
ル
モ
ノ
、
た
し
《
ず
腱
猿
ル
ト
木
昇
り
暗
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
、
水
禧
ト
ボ
ク
、
リ
蛸
ケ
ス
ル
椎
ナ
モ
ノ
、
猩
々
卜
椚
大
谷
ク
ラ
ヘ
ス
ル
存
ナ
モ
ノ
、
夫
レ
ハ
ノ
、
仕
拍
ス
ル
堪
上
、
ソ
ン
ナ
Ｅ
シ
胴
ヘ
テ
州
一
ハ
ー
ゞ
ル
催
ナ
コ
ト
ハ
セ
ン
』
（
九
Ｃ
ウ
）
コ
ト
／
、
卜
笑
ヒ
ノ
、
川
タ
娠
ロ
カ
、
虎
〃
ハ
腓
長
ケ
・
向
カ
ニ
否
ヤ
ノ
、
ノ
、
夫
レ
ハ
座
岬
ト
パ
テ
モ
雨
■
一
尺
一
ゞ
１
ア
ル
帆
へ
守
、
刑
へ
、
夫
レ
ヲ
右
卜
准
リ
ニ
砧
、
、
『
分
ヶ
預
卜
肌
シ
、
Ⅲ
一
一
一
砿
ミ
埴
ネ
、
夫
レ
ヲ
蝦
ト
シ
テ
｝
時
ト
カ
三
時
ト
カ
時
ヲ
術
メ
、
心
ヲ
静
メ
雁
岬
ス
ル
コ
ト
也
。
中
か
、
凡
夫
ノ
唖
ブ
雄
二
枠
ス
、
孟
川
ナ
ル
モ
ノ
テ
モ
此
行
ヲ
勅
ル
モ
ノ
ハ
ナ
ヒ
コ
ト
テ
高
ル
ト
五
ヘ
ハ
、
大
ｆ
朧
例
、
ナ
ル
繩
卜
足
レ
ハ
尤
テ
コ
ト
巾
、
雨
ラ
ハ
娃
惟
ヲ
駒
憎
二
抑
ン
卜
、
強
山
向
ヲ
Ｈ
シ
テ
ｉ
々
昨
カ
ノ
言
ヲ
申
シ
間
カ
セ
、
三
杣
卜
玄
卜
燗
ス
ヘ
キ
山
シ
叩
シ
付
へ
シ
ト
ノ
牡
命
、
依
之
其
糾
一
キ
玄
俸
一
室
ロ
タ
ト
ア
ル
。
サ
ア
ノ
、
川
行
中
今
-２９-
聖
腐
ハ
玄
モ
ロ
コ
ト
テ
ハ
ナ
上
、
一
尺
二
寸
ノ
机
ヲ
ｈ
＋
砧
テ
六
丈
ノ
高
上
上
、
大
十
高
座
ノ
上
へ
テ
カ
ラ
ガ
目
力
吾
ワ
筈
チ
ヤ
ー
．
｜
、
況
ヤ
少
キ
机
ノ
上
〈
、
夫
レ
カ
荒
十
繭
ミ
亜
タ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
グ
レ
ノ
、
動
ク
ャ
ラ
片
タ
カ
ル
一
、
テ
姑
フ
ナ
ヒ
ノ
、
。
昔
シ
ノ
秤
ノ
献
公
力
八
角
八
重
ノ
高
サ
廿
丈
｛｝「甲「」
ノ
票
ナ
ヲ
京
ン
ト
シ
テ
、
三
年
ノ
中
、
間
中
メ
人
々
力
人
足
二
出
テ
｛
マ
マ
｝
脚
斥
余
ヲ
申
シ
付
ケ
、
陸
民
憂
へ
悲
ミ
ケ
レ
冷
其
席
ソ
計
リ
テ
諸
閏
ノ
大
下
稀
ノ
山
ヲ
切
り
取
ン
ト
ス
ュ
ヘ
、
諾
臣
其
侭
ヲ
奏
シ
宥
ム
ト
云
へ
ト
モ
書
向
承
ナ
シ
’
一
臣
理
歩
卜
云
モ
ノ
カ
大
モ
川
テ
御
慰
ミ
ト
テ
砦
盤
ノ
ト
ニ
悪
石
シ
ヲ
廿
萌
一
ネ
テ
其
上
菫
鶏
リ
ノ
王
子
ヲ
五
シ
積
ン
タ
レ
ハ
、
大
正
力
危
ヒ
ノ
、
卜
仰
タ
ト
キ
、
理
歩
力
申
ス
ニ
ハ
、
是
ヨ
リ
危
上
へ
、
呂
今
鶴
リ
ー
→
長
シ
高
キ
事
ヲ
弛
一
リ
、
典
虚
ヲ
計
リ
テ
諸
國
ノ
大
王
張
付
画
メ
來
リ
、
再
ノ
随
〈
焼
ケ
出
力
原
ト
ナ
ル
コ
ト
、
コ
レ
ョ
リ
ハ
危
ヒ
ノ
、
卜
井
メ
タ
ト
ア
ル
。
今
モ
夫
し
出
、
蕪
石
什
玩
ノ
上
二
剛
．
五
シ
重
ル
ョ
リ
ハ
最
上
今
ノ
座
耐
ノ
賭
ケ
チ
ヤ
、
併
ラ
厄
町
中
弓
、
タ
此
レ
ョ
リ
危
ツ
ユ
ヒ
ハ
御
耳
ヒ
ノ
蕗
ノ
命
ノ
鵠
チ
吹
窮
■
二
沈
ム
ヘ
キ
身
ナ
ル
ニ
、
夫
寺
知
ス
ニ
群
ス
ハ
何
ニ
ョ
リ
角
ヨ
リ
危
上
程
■
油
断
ナ
ク
佛
法
ヲ
心
二
人
レ
テ
ヰ
α
○
（
４
９
）
干
時
三
仙
ハ
係
ノ
而
乞
ヒ
ニ
コ
マ
リ
、
夫
レ
ョ
リ
大
ド
ノ
殿
ニ
ト
ル
。
仏
テ
係
ハ
三
仙
ノ
昇
』
（
几
州
オ
）
殿
ス
ル
ヲ
ミ
テ
恩
フ
ハ
、
川
ン
テ
モ
彼
レ
淳
力
殿
二
罫
ル
ヘ
今
ノ
川
マ
乞
ヒ
ニ
仕
負
ケ
タ
モ
ノ
ュ
ヘ
、
何
力
推
等
カ
コ
ト
ヲ
悪
ク
碁
ヒ
ナ
《
〉
》
奏
赤
セ
ン
■
■
、
云
何
ナ
ル
コ
ト
ヲ
搭
津
ス
ル
、
忠
ン
テ
脈
テ
宋
ラ
ン
ト
鵬
上
、
一
ツ
ノ
蝶
卜
山
彼
ノ
｜
や
虎
力
力
坪
岬
ノ
略
ヲ
觜
ス
ル
糾
一
キ
ヲ
》
出
一
一
￥
曲
キ
、
両
キ
ー
一
一
雁
上
歸
リ
■
■
一
ｘ
ｊ
｜
｜
太
方
斯
容
〆
、
二
申
シ
テ
零
マ
セ
ウ
ホ
ト
ニ
、
必
ス
ノ
、
案
事
セ
ス
ト
権
承
知
チ
サ
レ
マ
セ
ト
。
玄
ノ
云
ク
・
夫
レ
ャ
マ
ア
ノ
、
座
禰
ノ
コ
ト
ハ
側
壁
テ
モ
ス
レ
ト
モ
、
左
右
云
う
五
十
ノ
馴
ヘ
ヲ
輔
ミ
重
ネ
テ
其
卜
へ
鶴
テ
将
卜
云
コ
ト
ハ
邑
來
ヌ
、
又
タ
ソ
ン
ナ
高
上
虚
へ
上
ツ
テ
目
力
回
フ
テ
群
タ
ラ
価
ン
ト
セ
フ
、
イ
、
夫
レ
モ
秘
シ
カ
工
夫
シ
テ
居
Ｊ
マ
ス
ル
、
私
力
身
外
身
ノ
法
ヲ
ツ
カ
ヒ
彼
方
ヲ
シ
カ
リ
ト
懐
キ
抱
ヘ
テ
机
ヘ
モ
梢
タ
リ
下
タ
ヘ
落
ン
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
居
り
》
、
ス
、
案
蝋
ナ
シ
一
一
一
御
受
ケ
ナ
サ
リ
マ
セ
、
ヲ
、
夫
レ
ナ
ラ
其
元
好
ヒ
ヤ
ウ
三
シ
テ
呉
レ
ル
カ
、
ア
イ
ノ
、
合
鮎
テ
吾
リ
マ
ス
ト
云
へ
〈
、
玄
ハ
タ
、
係
二
寄
り
力
、
リ
タ
ヤ
ウ
ニ
カ
ラ
ニ
シ
テ
在
ス
。
雨
ル
虚
へ
大
王
ヨ
リ
眼
祁
ノ
贈
モ
ノ
申
付
ケ
、
此
レ
一
一
一
棒
タ
ハ
皿
リ
利
手
ヲ
出
ス
ヘ
シ
ト
ノ
岬
や
出
サ
レ
、
方
犬
苦
モ
ナ
ク
畏
リ
マ
シ
タ
ト
領
受
在
ス
。
ス
ル
ト
片
々
二
五
卜
布
ノ
机
ヘ
ヲ
荘
リ
ア
ル
・
切
々
片
々
へ
卜
虜
力
、
片
々
へ
卜
玄
向
フ
ニ
ハ
、
孫
ハ
ー
毛
ヲ
椎
キ
偶
力
蜜
ニ
シ
テ
戒
沙
ト
ト
モ
ニ
座
ヲ
シ
メ
、
本
排
へ
曜
身
ノ
法
ヲ
ツ
カ
ヒ
玄
ノ
催
ロ
ー
付
尺
二
寸
ノ
机
六
シ
迄
ハ
玄
Ｈ
ラ
楠
ム
、
セ
ッ
ョ
リ
ハ
係
ハ
Ⅱ
再
条
ノ
袈
裟
ノ
下
二
隠
し
玄
ヲ
抱
ヘ
テ
恥
ヒ
ト
カ
リ
飛
上
下
り
、
忽
チ
高
サ
六
丈
蝋
石
ト
ノ
机
ヲ
虎
力
力
三
十
モ
袖
マ
サ
ル
サ
キ
ニ
賊
ミ
上
ケ
リ
仕
回
上
、
其
綿
虫
ヲ
引
抱
テ
係
〈
高
サ
六
丈
■
上
へ
飛
上
上
り
、
高
上
虚
ナ
ィ
Ｆ
…
卑
訓
-
レ
ハ
雌
最
シ
テ
藩
チ
Ｅ
フ
マ
ヒ
モ
ノ
テ
ナ
ヒ
ト
蝿
韓
ノ
ド
ニ
暇
レ
テ
玄
ヲ
抱
へ
一
一
／
居
ル
玄
ノ
心
ハ
左
乍
ラ
鎧
石
ノ
刺
ク
丈
央
二
心
召
ス
。
ス
ル
ト
抄
卜
Ⅸ
ハ
手
ヲ
部
テ
座
朧
ノ
催
ハ
何
フ
カ
モ
知
ヌ
カ
机
ヲ
欄
ム
コ
ト
我
力
川
又
勝
チ
チ
ヤ
ノ
、
手
柄
ノ
、
卜
廿
シ
ー
プ
宮
フ
乃
テ
、
芹
カ
ヲ
姑
メ
』
（
九
-３０
』 ヨ
一
ウ
）
何
レ
モ
勢
ヲ
モ
ミ
、
其
内
二
虎
カ
モ
袖
ミ
上
テ
刺
サ
ヘ
雲
二
乗
り
』
霊
ノ
ｔ
二
雁
ス
、
何
し
そ
■
■
上
ノ
曄
伸
、
勿
荊
机
ヲ
柚
ミ
上
ケ
タ
モ
ノ
哉
ク
レ
ノ
、
卜
倣
キ
《
ス
ル
、
主
リ
ト
ハ
齢
ヒ
モ
ノ
チ
ヤ
。
耐
ル
ー
凡
ソ
一
時
斗
リ
即
ス
ト
垂
へ
ト
モ
勝
負
モ
分
ラ
ス
ス
ル
ト
拝
へ
｜
｜
毛
ヲ
戎
キ
（
一
口
一
「
一
藍
カ
ニ
吹
キ
川
タ
嘘
力
忽
チ
ー
捉
ノ
小
蛛
チ
ト
ナ
リ
虎
力
力
脚
ノ
穴
ナ
ノ
叩
へ
ウ
チ
込
ミ
滅
多
州
シ
ニ
刑
シ
ダ
威
力
、
肝
カ
ア
イ
タ
タ
ノ
、
ム
リ
チ
ヤ
イ
ノ
、
卜
【
６
］
サ
ハ
ク
■
チ
此
陥
＃
ヲ
モ
ン
タ
モ
ノ
ュ
ヘ
五
十
ノ
机
へ
弓
ナ
リ
ニ
カ
タ
カ
リ
ク
ハ
タ
リ
ト
崩
レ
ク
脱
力
、
鹿
力
〈
六
丈
ノ
ト
ョ
リ
瞳
倣
サ
マ
ー
大
地
へ
群
チ
ニ
略
カ
ラ
内
瓜
落
テ
破
レ
タ
ヤ
ウ
ニ
腰
竹
大
地
へ
打
付
、
ア
イ
タ
ノ
、
ノ
、
ノ
、
ア
イ
タ
ノ
、
ノ
、
【
７
］
卜
泣
キ
サ
ケ
ブ
ア
リ
サ
マ
・
歴
力
鹿
力
羊
力
諸
荊
ｔ
《
三
一
及
ハ
ス
大
王
諾
臣
汀
髄
キ
仰
天
シ
テ
云
何
ニ
ノ
、
卜
介
神
ス
レ
ヘ
撰
沁
玄
ヲ
泡
ヘ
テ
飛
上
下
り
篭
芽
ヲ
芽
一
一
一
收
メ
テ
率
身
本
床
二
座
シ
テ
塒
ル
』
〃
只
鹿
カ
ノ
傍
ヘ
ョ
リ
、
ヲ
、
御
イ
ト
シ
ボ
ブ
ヤ
、
雌
り
ノ
両
キ
瞳
ニ
テ
餌
目
カ
マ
ヒ
マ
シ
タ
カ
、
何
Ｌ
-
テ
苫
サ
ル
、
痂
ミ
ハ
キ
ッ
フ
離
惟
二
吾
ル
カ
ト
挨
拶
在
シ
ケ
レ
々
雪
座
ノ
血
々
悪
ク
ゲ
モ
ナ
ク
彼
レ
社
ソ
宙
ト
ノ
出
家
ナ
レ
ト
熈
心
セ
ヌ
モ
ノ
一
人
モ
ナ
シ
。
依
ゞ
之
何
ヲ
云
テ
モ
舳
凧
ノ
鹿
力
力
事
１
へ
忽
チ
御
典
藥
一
一
中
シ
付
、
文
花
殿
ノ
内
一
一
入
り
介
抱
娠
治
ヲ
ス
ル
ロ
何
ン
（
マ
ー
ｑ
）
ト
マ
ア
ノ
、
中
行
中
餘
リ
氣
味
ノ
好
ヒ
コ
ト
テ
ハ
ア
ル
マ
ヒ
カ
、
砦
ヤ
此
ト
キ
係
力
居
ル
マ
ヒ
ナ
ラ
ハ
大
踊
動
チ
ヤ
ハ
イ
、
露
ル
ー
係
〈
大
王
ノ
油
へ
罪
リ
出
テ
、
今
般
ノ
賭
コ
ト
耳
力
師
父
訴
分
ナ
ル
コ
ト
目
ノ
前
申
峠
。
勺
Ⅲ
Ｊ
司
五
寺
一
、
二
紺
慌
燕
リ
テ
吾
り
み
、
ス
レ
ハ
、
急
ヒ
テ
価
文
〔
８
］
ヲ
下
タ
シ
下
ハ
ル
ヘ
シ
ト
願
う
虚
二
鹿
力
進
出
毒
ス
ル
ハ
、
大
王
間
コ
シ
メ
セ
、
帥
兄
睨
力
仙
ハ
強
ク
凪
疾
ア
リ
テ
高
キ
脱
二
三
ル
ト
キ
ハ
天
風
二
卯
カ
サ
レ
テ
苗
推
ヲ
藩
ス
ル
ュ
ヘ
和
尚
勝
ヲ
僻
タ
リ
。
今
マ
吾
レ
和
尚
ト
ー
ノ
脳
ケ
ヲ
ナ
サ
ン
、
去
侍
ヲ
杵
シ
玉
へ
卜
奏
ス
□
た
唾
テ
大
王
、
夫
ハ
云
何
ナ
カ
ク
ズ
イ
ホ
ク
ル
賂
ソ
ヤ
ロ
ハ
イ
是
〈
啼
櫃
猜
牡
卜
云
テ
、
箱
ノ
中
へ
物
ヲ
人
レ
テ
幟
ヒ
テ
、
外
ヨ
リ
夫
レ
ヲ
猫
ス
ル
コ
ト
テ
門
リ
今
、
ス
、
若
シ
和
』
（
九
二
オ
）
尚
猜
抽
セ
ハ
彼
ヲ
罪
ミ
シ
テ
虎
カ
ノ
恨
ミ
ヲ
敞
セ
ン
ト
存
ス
ト
。
大
下
北
モ
ト
信
シ
テ
壗
扣
ヲ
取
り
出
シ
、
今
此
ノ
中
へ
物
ヲ
人
レ
テ
川
ス
ニ
〔
マ
幸
司
）
価
テ
、
雌
方
止
三
夫
ヲ
捕
明
ス
ヘ
シ
ト
ノ
仰
七
Ⅲ
。
孫
篭
二
ヶ
三
告
ル
ハ
ー
ッ
ノ
振
り
枕
卜
蓉
へ
玉
ブ
ヘ
シ
ト
云
テ
暇
身
ノ
笙
ヲ
ツ
カ
ヒ
召
ヤ
ク
ナ
キ
ト
キ
ン
テ
済
テ
、
ミ
ル
一
一
内
宮
■
■
メ
后
宮
一
ゞ
此
中
へ
何
包
ト
モ
寶
物
ヲ
入
レ
テ
來
レ
ト
ー
内
宮
緒
ヲ
后
宮
ノ
前
へ
許
壬
に
ク
ニ
尼
宮
天
子
ノ
冠
リ
ヲ
入
レ
ル
〆
夫
庵
テ
係
ハ
ミ
チ
ン
ー
エ
″
リ
テ
壺
込
ミ
、
夫
レ
ヲ
モ
江
ス
王
ノ
前
企
吉
シ
テ
出
ス
暉
二
、
鹿
方
Ｈ
ク
Ｈ
ヲ
腓
チ
案
シ
、
良
有
テ
大
子
ノ
祇
リ
ナ
ル
ヘ
シ
ト
云
、
サ
ア
ノ
、
方
天
云
何
雪
ツ
ノ
帳
枕
也
卜
云
。
其
鵬
孫
〈
中
壬
居
テ
芽
ノ
毛
ヲ
抜
ヒ
テ
カ
ミ
ク
タ
キ
吹
力
ケ
ル
一
一
一
忽
チ
張
り
枕
ラ
ニ
冠
〈
稗
ル
虚
力
、
何
レ
モ
何
チ
ヤ
誰
レ
カ
勝
ツ
ト
片
タ
ズ
ヲ
呑
テ
キ
ハ
ル
、
又
タ
后
宮
付
キ
ノ
モ
ノ
ハ
、
ハ
ア
ノ
、
鹿
カ
ノ
勝
チ
ヤ
ト
吾
ル
嘘
ニ
サ
ア
ノ
、
今
力
睦
方
一
生
ノ
浮
洗
ミ
ノ
班
ト
キ
ハ
リ
ノ
、
テ
役
人
蓋
ヲ
剛
ク
ニ
孫
ハ
ミ
チ
ン
一
一
一
ナ
リ
テ
玄
ノ
眉
ユ
ニ
川
ル
、
見
タ
虚
ロ
カ
ー
ッ
ノ
張
枕
曲
＠
浬
カ
モ
コ
一
、
リ
テ
｜
言
モ
ナ
シ
』
又
后
宮
付
ノ
不
シ
キ
■
■
ア
ヤ
シ
ム
斗
リ
化
、
次
入
大
土
荊
〈
今
度
《
吐
方
力
入
レ
テ
指
シ
出
ス
ヘ
３１-
二
・
画
『
一
画
■
）
シ
ト
、
大
王
・
ツ
ノ
枕
守
入
■
■
、
孫
《
又
タ
ミ
チ
ン
ニ
ナ
リ
玄
二
一
一
丸
却
可
一
告
屍
ハ
、
桃
ト
仰
セ
ラ
レ
ョ
云
テ
、
又
タ
例
ノ
伽
ク
大
王
二
着
テ
住
ク
ー
如
１
案
一
ツ
ノ
桃
亨
入
し
玉
フ
。
拡
雌
牌
千
一
ツ
ノ
鯉
頭
ニ
シ
テ
傲
ク
。
火
虚
テ
注
力
《
心
ヲ
静
メ
忠
実
ヲ
シ
テ
、
中
ハ
ー
ッ
ノ
世
頭
型
卜
云
．
大
下
ハ
ハ
ア
ノ
、
今
哩
モ
鹿
力
仕
拙
シ
タ
リ
ト
姪
フ
テ
狂
ス
．
サ
ア
ノ
、
玄
ハ
塞
何
、
又
タ
、
ヲ
華
ヒ
テ
良
ア
ル
ト
、
桃
山
卜
。
罫
ハ
右
ノ
桃
ヲ
饅
頭
ニ
シ
タ
ノ
ヲ
又
タ
兀
ト
ノ
桃
二
■
侭
ク
。
サ
ア
ノ
、
今
度
ハ
大
事
ノ
唾
卜
剛
方
キ
ハ
ル
虚
口
、
蓋
ヲ
取
テ
見
タ
虚
口
元
ト
ョ
リ
桃
ヲ
入
レ
タ
モ
ノ
ナ
ニ］マ弄画］〉
レ
ハ
桃
チ
ヤ
、
夫
庇
テ
鹿
力
〈
赤
面
、
諸
誼
十
モ
青
ヲ
ナ
ニ
輔
ヘ
チ
ヤ
、
左
右
ス
ル
ト
係
ハ
本
芽
一
一
一
也
■
寺
一
、
叩
嘩
ノ
明
シ
モ
ノ
明
カ
ナ
レ
（
マ
ー
．
〕
〈
早
ク
州
文
明
ル
ヘ
シ
ト
云
二
、
羊
力
進
ミ
洲
テ
、
否
ヤ
ノ
、
我
レ
今
辨
眺
』
（
九
ニ
ウ
）
セ
ン
、
上
マ
レ
ノ
、
卜
云
へ
我
孫
ハ
一
座
ヲ
白
眼
ン
テ
、
人
ヲ
ナ
フ
ル
モ
何
哩
賭
ス
ル
筈
ナ
レ
ハ
、
紅
メ
座
岬
ノ
賭
ニ
ハ
（
》
も
一
、
］
煤
″
ト
ヤ
ヲ
半
牝
半
生
片
端
卜
也
、
跡
卜
牌
力
卜
ア
ラ
ハ
ニ
腱
ノ
岾
二
挑
崎
卜
約
蹄
ホ
ト
ノ
異
タ
コ
ト
ヲ
云
、
マ
タ
典
胎
二
羊
カ
ト
ヤ
ラ
、
ツ
ン
マ
ケ
角
〃
ノ
僻
ド
シ
ニ
ッ
ナ
カ
ル
ノ
踊
上
、
川
沢
シ
タ
ト
テ
只
タ
ノ
ー
ッ
モ
埒
ノ
ー
ノ
ク
コ
-
ト
ハ
ナ
ヒ
、
何
テ
モ
ナ
ヒ
コ
ト
ニ
Ⅱ
間
ツ
ヒ
ヤ
ヒ
テ
人
（千句》勺）
サ
ル
コ
ト
、
魚
キ
間
文
弓
ド
シ
王
ハ
ル
へ
■
卜
叩
ス
ニ
、
大
王
ノ
墹
旧
〃
訂
。
、
、
川
ル
ハ
ゞ
戎
侃
火
モ
上
ノ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
併
ラ
聴
力
ハ
未
タ
附
川
》
【
七
仕
合
サ
ル
ヨ
ト
ナ
レ
ヘ
羊
力
卜
縦
川
ス
ヘ
キ
ト
ノ
コ
ト
雌
、
ネ
マ
リ
ク
ヂ
ト
な
ク
ヂ
ヂ
ヤ
化
ガ
カ
ナ
ヒ
、
燗
非
乍
邪
睡
唯
ブ
過
卜
云
テ
蝿
ク
山
ル
ー
大
ｒ
に
又
夕
峡
》
ツ
ノ
祁
可
打
一
丁
出
ル
雌
二
、
係
へ
今
度
モ
徹
埋
ニ
ナ
リ
テ
大
王
一
一
一
付
テ
往
テ
見
ル
庵
、
右
ノ
排
ヲ
其
ナ
リ
ニ
人
テ
蓋
ヲ
ス
ル
ロ
夫
班
テ
孫
又
タ
身
ヲ
逵
シ
テ
本
身
ハ
軸
ノ
中
二
垣
入
り
玄
二
砦
ル
ハ
、
桃
ノ
杣
仙
卜
云
へ
シ
卜
呰
テ
、
係
ハ
拝
ノ
中
二
瞬
時
』
先
制
二
羊
力
云
川
卜
云
ヘ
ハ
、
暫
ク
案
シ
テ
桃
山
卜
云
。
大
下
モ
、
ハ
ア
ノ
、
今
唖
ハ
羊
カ
ノ
排
チ
ャ
ト
心
ノ
中
二
害
ン
テ
御
サ
ル
」
サ
ア
ノ
、
上
ハ
云
価
；
差
ヘ
ハ
、
玄
ハ
ハ
イ
ト
云
テ
目
ヲ
塞
キ
思
案
シ
テ
吾
ル
・
眺
川
タ
一
一
孫
ハ
箱
ノ
中
■
今
ノ
桃
守
カ
ジ
ノ
、
ト
カ
ミ
瞳
子
ハ
カ
リ
ニ
シ
テ
、
又
夕
微
塵
ニ
ナ
リ
テ
居
ル
。
玄
良
存
テ
桃
ノ
タ
ネ
ト
云
。
夫
虚
テ
サ
ア
ノ
、
今
鹿
力
彌
ョ
仕
舞
ノ
賭
チ
ヤ
、
何
レ
モ
大
覗
哩
今
蓋
ヲ
ト
ル
■
■
巻
タ
ト
リ
テ
ミ
タ
レ
ハ
・
（
→
瓦
詐
０
）
桃
テ
ハ
ナ
ク
テ
桃
ノ
甑
ネ
斗
リ
、
仕
タ
誌
力
大
浦
モ
押
乖
守
打
チ
、
柳
モ
不
審
■
今
マ
現
ニ
ョ
ラ
カ
入
レ
タ
排
胞
、
夫
レ
カ
値
ネ
ニ
ナ
リ
テ
居
ル
コ
ソ
不
シ
キ
山
。
何
テ
モ
此
し
み
和
向
ノ
正
カ
テ
稗
へ
タ
モ
ノ
、
合
貯
畢
ラ
ス
ト
君
臣
仕
三
ア
キ
レ
ハ
テ
、
謡
消
干
ハ
尚
ノ
コ
ト
ス
無
念
ノ
、
卜
曲
■
■
ナ
ス
ヘ
カ
リ
他
。
夫
哩
テ
又
帷
朏
圭
仙
シ
テ
オ
ル
陛
心
キ
、
”
抑
テ
ノ
、
無
念
■
也
、
前
段
ノ
コ
ト
ヲ
雪
々
キ
ク
ニ
、
燗
ョ
夫
レ
コ
ソ
和
尚
ノ
推
力
テ
仲
化
仕
ダ
ニ
述
ヒ
ナ
ヒ
、
今
》
税
し
砒
舶
ヲ
以
テ
我
一
麿
賭
』
（
九
一
＠
丁
）
シ
テ
、
放
生
坊
主
共
弓
紬
メ
止
來
ノ
荒
恨
ヲ
ハ
ラ
サ
ン
モ
ノ
ヲ
卜
、
虎
力
大
王
ノ
前
へ
進
ミ
出
テ
毒
シ
奉
ル
ー
、
係
ハ
夫
ヲ
片
耳
一
一
一
一
キ
、
、
抑
テ
ノ
、
豈
マ
ノ
、
シ
キ
コ
ト
コ
承
上
山
ス
、
今
鹿
へ
燗
ョ
命
チ
カ
ヶ
ノ
賭
ニ
シ
テ
虎
力
力
首
弓
ト
ー
フ
ン
ト
巧
ン
テ
オ
ル
Ⅲ
雨
ル
ー
大
浪
ハ
元
ト
ョ
リ
荊
Ⅱ
ヒ
イ
キ
ノ
■
■
■
■
剛
署
、
一
テ
、
杯
タ
恢
肛
テ
堂
へ
此
曲
シ
才
巾
シ
付
匠
フ
・
夫
唾
一
一
テ
係
ハ
進
ミ
Ｈ
テ
、
抑
テ
牡
附
卜
孟
レ
ハ
黙
止
3２
ゴ
〔
Ⅱ
ロ
モ
カ
タ
シ
、
併
ラ
言
仙
ノ
弛
天
出
ハ
ハ
テ
シ
ハ
テ
ハ
ノ
ナ
ヒ
コ
ト
、
凡
ソ
上
ヨ
リ
川
唯
ノ
峅
一
一
一
皆
我
力
師
父
勝
チ
上
フ
、
夫
レ
ニ
マ
タ
賭
セ
ョ
ト
ア
ニー
。〉
ル
巾
→
㎡
、
価
分
哩
一
一
一
ア
タ
ラ
、
←
ノ
コ
ト
ノ
存
二
聞
へ
マ
ス
ケ
レ
ト
モ
杣
ナ
レ
ハ
津
テ
帥
蛇
共
二
領
喰
什
肛
、
夫
二
付
テ
私
シ
共
ノ
ー
ッ
ノ
恥
力
好
リ
マ
ス
、
此
度
世
方
共
二
雌
ヲ
猫
肌
ス
ル
ー
ス
命
チ
カ
ケ
ニ
ナ
サ
シ
メ
下
タ
サ
ル
ヘ
シ
、
折
シ
我
脈
峅
一
一
一
一
負
ケ
荘
ハ
、
、
ル
ナ
イ
川
ヲ
持
夕
私
共
ノ
ー
評
ｂ
圭
弔
一
不
祥
テ
御
サ
リ
マ
ス
ニ
依
テ
帥
岫
四
人
ノ
惣
弔
代
二
私
シ
ノ
汀
ヲ
腺
カ
ニ
切
り
蝿
ラ
セ
テ
ド
サ
ル
ヘ
シ
、
左
存
ニ
シ
テ
切
ヲ
ツ
ケ
ネ
ヘ
何
シ
埒
ノ
明
ク
コ
ト
ハ
御
サ
リ
マ
セ
ヌ
ト
噸
上
ｋ
夕
府
ロ
、
人
王
モ
ョ
モ
ヤ
遊
士
ト
モ
ノ
菌
ケ
テ
首
キ
ラ
レ
ル
事
モ
ア
ル
マ
ヒ
ト
思
上
、
成
繩
其
催
尤
ナ
刑
ヒ
ナ
レ
ハ
、
唾
力
■
御
受
申
シ
ｋ
ク
ヘ
シ
ト
抑
セ
鯉
サ
レ
、
是
非
ナ
ク
關
力
里
姫
依
之
唯
力
願
上
出
ス
毎
惟
ラ
ハ
末
拙
明
ス
ル
品
ハ
今
嘆
ハ
獄
シ
ョ
リ
出
サ
セ
テ
下
タ
サ
リ
身
イ
セ
ト
ノ
願
上
、
吹
穏
夫
レ
モ
尤
モ
、
望
ミ
次
第
卜
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
瞳
方
紺
署
ケ
申
シ
タ
ト
ア
ル
。
何
ン
卜
頂
灯
二
毎
●
Ｆ
甸
一
（
や
り
一
丁
）
叩
危
ヒ
サ
ヘ
リ
テ
ナ
ヒ
力
、
依
テ
上
ハ
係
二
端
二
仰
ル
ハ
、
魚
ノ
海
ナ
コ
ト
ヲ
此
兀
ト
ハ
噸
ヲ
咄
シ
ダ
、
若
シ
我
レ
カ
ロ
テ
其
元
力
首
上
切
ラ
ル
、
コ
ト
ニ
ナ
リ
タ
ナ
ラ
何
ト
セ
フ
ト
狸
タ
三
ム
セ
ヒ
玉
ヘ
ハ
、
孫
ハ
莞
爾
卜
笑
上
、
必
ス
案
シ
玉
フ
ナ
、
山
ニ
ョ
リ
カ
、
リ
タ
心
地
シ
テ
在
セ
｛
一
寸
-
４
）
卜
申
セ
公
天
ノ
心
ハ
ゞ
鰻
埜
一
一
一
一
モ
タ
レ
タ
心
朏
テ
有
ト
ア
ル
ロ
サ
ア
ノ
、
各
々
、
■
■
力
仙
人
ノ
通
カ
ノ
香
言
ア
サ
へ
左
府
丈
夫
二
忠
ハ
レ
ル
モ
ノ
、
侃
ヤ
今
日
ノ
我
等
力
如
来
琴
一
リ
』
（
九
三
ウ
）
帷
ム
｜
念
二
助
ケ
ス
ハ
誼
ム
ー
念
二
助
ケ
ス
ハ
［
９
］
オ
ク
マ
ヒ
ト
、
ミ
タ
ノ
苦
不
生
者
ノ
栂
二
韓
伽
ノ
轍
、
悉
賭
伽
ノ
證
祉
、
命
チ
州
ハ
ク
抑
受
合
チ
ヤ
、
必
ス
ノ
、
等
云
云
。
○
（
５
０
）
’
十
昨
挫
方
此
二
今
唖
ハ
命
チ
カ
ケ
ノ
燗
、
→
出
途
ノ
コ
ト
テ
ハ
趾
カ
ヌ
ー
ｒ
心
ヲ
痢
メ
ｒ
リ
タ
ト
ア
ル
．
別
シ
テ
虎
力
思
フ
ニ
ハ
、
砿
々
川
宰
ヲ
兇
受
ス
ル
ニ
盤
ノ
和
尚
等
ハ
帳
ク
物
弓
樽
シ
替
ヘ
ル
牒
仏
ノ
術
ア
ル
ト
ミ
ユ
ル
、
餌
レ
ハ
非
淌
ノ
モ
ノ
ヲ
人
テ
ヘ
又
タ
彼
ノ
吋
尚
何
ン
テ
モ
仕
牌
ル
ー
帆
テ
今
度
〈
灯
帖
ノ
モ
ノ
ハ
ョ
モ
ヤ
卿
尚
モ
仕
特
ル
コ
ト
ハ
出
来
マ
ヒ
一
一
一
仙
テ
、
生
ア
ル
モ
ノ
ヲ
人
ル
ヘ
シ
ト
心
弓
走
ム
。
又
夕
立
ハ
係
二
裾
二
云
川
術
シ
タ
ラ
ハ
岨
ル
ヘ
シ
ト
間
上
玉
へ
〈
、
孫
密
カ
ニ
申
ス
ハ
、
何
テ
モ
オ
レ
カ
征
キ
テ
兇
テ
キ
テ
御
知
七
申
ス
ヘ
シ
、
私
力
告
ル
迄
〈
必
ス
捕
旧
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
リ
→
、
セ
ヌ
、
昔
シ
大
王
ヨ
リ
サ
ア
ノ
、
踊
剛
セ
ョ
ト
ア
ラ
ペ
唯
程
卜
鴎
リ
未
■
、
併
ラ
映
一
此
畦
描
損
ル
ト
キ
ハ
朧
灼
ノ
命
ヲ
失
う
程
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
狼
し
昨
一
人
テ
彼
力
年
提
ノ
櫛
ヲ
端
へ
ネ
ハ
戒
ヌ
ー
価
テ
且
ク
訓
浮
ヲ
許
シ
Ｆ
フ
ヘ
シ
ト
云
テ
、
我
レ
カ
倍
ル
マ
テ
ハ
捕
朏
ナ
サ
ル
、
ナ
ト
云
テ
排
ヲ
唾
シ
、
庇
力
傍
一
一
一
ヲ
｜
フ
セ
テ
水
井
ハ
、
、
、
庫
ニ
ナ
リ
テ
虎
カ
ノ
若
物
二
止
マ
ル
ロ
栂
テ
暁
力
ハ
ー
ッ
ノ
鞘
ヲ
以
テ
典
中
へ
弟
ｆ
ノ
ー
遊
士
二
趾
ミ
火
ヲ
キ
セ
小
城
ヲ
仙
二
付
テ
入
し
器
ヲ
ス
ル
・
孫
ハ
其
咄
ミ
座
ニ
ナ
リ
テ
今
ノ
箱
ノ
中
へ
人
レ
タ
小
道
士
ノ
貌
一
再
ヂ
力
、
リ
手
足
シ
ニ
ッ
ナ
カ
ル
ト
彼
ノ
道
十
眠
度
ナ
リ
テ
眼
ル
、
雄
ヒ
ナ
シ
ー
眼
ル
。
其
儘
候
ハ
ー
毛
ヲ
椎
キ
剃
刀
リ
三
シ
テ
竹
一
ｆ
ノ
首
一
ゞ
弓
ゾ
リ
ノ
、
ス
リ
コ
ホ
シ
、
ス
ッ
ボ
ラ
坊
圭
ニ
シ
ー
プ
惟
弘
ナ
シ
、
劃
テ
鼠
ミ
衣
二
川
カ
ケ
テ
黒
衣
ト
シ
、
小
皷
ヲ
唾
シ
テ
木
瓜
ト
シ
、
サ
イ
ッ
、
ヲ
ノ
チ
ニ
シ
テ
催
夕
■
■
■
ソ
リ
カ
ミ
ヲ
『
、
、
印
一
ク
ダ
キ
テ
学
上
浦
ノ
底
二
３
大
百
社
ホ
ト
ノ
穴
ナ
ア
ル
ニ
付
、
其
穴
ナ
ヘ
藩
シ
、
又
タ
ミ
鰹
ニ
ナ
リ
テ
今
ノ
穴
ナ
ョ
リ
出
テ
玄
二
其
白
レ
ヲ
告
タ
課
テ
序
右
ス
ル
吊
虎
」
（
九
四
オ
）
力
公
ヨ
モ
ヤ
今
艇
ハ
和
尚
樽
ス
ル
コ
ト
ハ
出
來
マ
ヒ
ト
思
上
Ｆ
フ
兵
相
ヲ
ナ
ヲ
ス
・
忠
テ
玄
戒
沙
孫
モ
第
二
痘
上
三
仙
諸
推
壬
モ
箱
二
向
う
。
蝋
ョ
手
生
孵
命
ノ
埼
嘩
チ
ヤ
、
夫
躍
テ
採
力
瀬
ニ
ハ
、
先
シ
御
目
通
り
へ
首
上
キ
リ
刀
ナ
ヲ
飾
り
王
フ
ヘ
シ
ト
申
セ
ハ
、
大
■
■
■
申
シ
付
テ
三
尺
三
寸
ノ
白
ラ
サ
ヤ
ノ
刀
ナ
特
出
飾
ラ
セ
王
フ
・
椎
キ
必
ニ
シ
テ
縮
ノ
向
ヒ
ニ
カ
サ
ル
。
サ
ア
夫
唾
テ
大
王
ヨ
リ
和
尚
猜
明
ス
ヘ
シ
ト
ア
レ
ハ
、
玄
ハ
ハ
イ
コ
レ
ハ
有
帖
ノ
モ
ノ
テ
黒
染
メ
ノ
沙
門
、
削
二
木
魚
手
ニ
ハ
チ
ヲ
梓
ツ
ナ
ラ
ヌ
ト
碓
川
ス
。
夫
稚
テ
虎
方
ハ
堂
上
仕
テ
ヤ
リ
タ
リ
ト
今
度
ハ
孫
力
首
上
丘
し
ハ
蛭
リ
三
人
ノ
首
モ
風
ル
ヘ
シ
ト
喜
上
役
人
蓋
ヲ
開
カ
ン
ト
ス
。
夫
虚
テ
係
ハ
鯉
ミ
出
テ
、
否
ヤ
ノ
、
月
ク
衿
莱
へ
、
サ
ア
ノ
、
虎
力
捕
明
ス
ヘ
シ
、
侭
ヤ
夫
レ
ハ
オ
レ
カ
手
■
カ
ヶ
入
し
タ
コ
虫
ナ
レ
ハ
オ
レ
ハ可一
ハ
砧
ス
ル
ニ
ハ
及
ハ
ヌ
、
今
→
ゞ
箱
畔
ケ
公
分
ル
コ
ト
、
否
ヤ
左
右
テ
ナ
ヒ
、
コ
チ
ラ
ヘ
川
チ
ヘ
カ
ヘ
ヌ
側
夕
武
元
ト
モ
申
シ
出
ス
ヘ
シ
ト
。
南
ラ
ハ
一
道
士
皿
『
『
、
衣
二
小
皷
ト
サ
イ
ッ
、
侍
シ
卜
云
。
好
シ
ノ
、
サ
ア
ノ
、
今
力
牛
蠅
ノ
境
上
山
卜
唖
方
眼
コ
ヲ
卸
テ
兄
■
塒
ル
朧
三
役
入
来
テ
蓋
ヲ
蛾
ル
ー
叩
カ
ブ
何
ニ
カ
出
ル
ト
恩
フ
ク
レ
餐
里
染
ノ
坊
、
王
水
魚
モ
ク
ノ
、
／
、
ノ
、
、
ト
ラ
ヤ
ヤ
ト
《
罐
ヲ
ヨ
ミ
ノ
、
川
ル
ョ
リ
、
其
惟
誤
ハ
典
雅
弓
フ
シ
卜
立
ト
リ
、
脱
力
趾
孵
《
灯
ヒ
カ
ト
、
伽
レ
モ
旧
ノ
町
ノ
卸
迂
Ｉ
〆
Ｊ
４
ｌ
陣
叶
Ｉ
．
｜
ノ
荘
リ
凸
帥
ノ
冊
、
肝
約
唯
吐
り
だ
カ
ノ
汁
ヲ
灯
ト
ル
批
卜
、
雌
ル
手
モ
兇
ヤ
ス
戎
に
ノ
〃
ナ
オ
ッ
ト
リ
晩
カ
ノ
前
ヒ
チ
ウ
ニ
ハ
ッ
シ
卜
切
り
塒
シ
タ
。
閉
ル
朧
二
鹿
力
羊
力
諸
諸
道
士
瀞
モ
梢
マ
ス
泣
キ
出
シ
、
籾
々
無
念
ノ
、
何
フ
シ
タ
コ
ト
ナ
レ
ハ
虹
ク
ハ
ナ
リ
シ
ソ
、
儲
カ
ニ
道
士
亨
入
レ
タ
景
唾
ハ
ナ
ヒ
コ
ト
、
夫
身
力
隈
家
ニ
ナ
リ
シ
ト
ハ
怖
ョ
杠
尚
ノ
韓
化
ノ
シ
ワ
サ
、
去
ト
ハ
無
念
蛍
念
心
外
千
萬
卜
混
一
こ
（
九
Ⅲ
ウ
）
ム
セ
ヒ
ヶ
レ
ハ
、
（一丁打・］
大
壺
鐺
臣
モ
ト
モ
ニ
混
ヲ
流
シ
泣
レ
タ
ト
ア
ル
‘
玄
孫
戒
沙
Ⅱ
卜
見
合
セ
肖
上
Ｆ
ヘ
タ
ト
ア
ル
唾
二
、
又
候
踊
力
羊
力
派
ヲ
拙
上
菫
テ
奏
シ
奉
ル
ハ
、
此
度
上
帥
兄
ノ
最
后
、
去
リ
ト
ハ
不
服
ノ
大
轆
、
是
し
全
ク
和
尚
ノ
法
カ
ノ
ナ
ス
虚
、
今
マ
我
等
二
人
二
贈
ヲ
シ
テ
帥
兄
ノ
恨
ミ
ヲ
散
セ
ン
ト
恩
フ
ニ
依
テ
、
一
フ
賭
ヲ
ナ
サ
シ
メ
玉
上
、
先
シ
鹿
力
巾
ス
ニ
ハ
、
私
シ
槐
ヲ
切
り
五
臓
六
州
ヲ
自
由
二
出
シ
入
し
代
ル
ヘ
玄
羊
力
力
巾
ス
ー
ヌ
、
私
シ
ハ
苓
二
相
ヲ
入
し
大
熱
汕
ニ
シ
テ
且
中
ヲ
沐
硲
ス
ヘ
シ
、
此
ニ
ッ
ヲ
ナ
シ
テ
何
レ
テ
モ
仕
損
シ
タ
モ
ノ
、
荷
ヲ
切
ル
ヘ
シ
Ⅲ
タ
、
此
賭
ヲ
許
シ
王
へ
卜
奏
ス
。
夫
虚
テ
孫
ハ
密
二
玄
二
性
ル
ニ
ハ
、
今
人
王
ヨ
リ
此
ノ
ニ
ヲ
申
シ
付
ラ
レ
タ
ナ
ラ
ハ
オ
レ
カ
云
棡
リ
伽
稗
ナ
サ
ル
ヘ
シ
、
先
シ
初
二
脱
ラ
切
ル
コ
ト
ハ
、
五
貝
出
家
ノ
身
、
佛
ノ
散
へ
二
肺
フ
モ
ノ
、
佛
教
ノ
外
〈
何
レ
モ
行
ハ
ス
用
ヒ
ス
、
雨
ル
ー
佛
敦
一
入
五
期
卜
黄
テ
内
明
、
閃
へ
銅
甸
一
丸
）
川
、
蝉
明
、
巧
明
、
醤
法
明
、
尺
ハ
論
シ
心
栂
卜
佛
敦
へ
玉
へ
ト
モ
侍
テ
仕
コ
ト
ヲ
習
う
テ
セ
ョ
ト
ハ
教
ヘ
ヶ
ル
コ
ト
貝
ノ
ー
度
モ
ナ
シ
、
此
外
二
仙
レ
此
レ
ト
ナ
サ
ハ
向
う
佛
數
一
正
門
ク
、
鼎
し
税
カ
セ
サ
ル
虚
也
、
又
ク
油
ヲ
打
テ
中
二
人
ル
コ
ト
ハ
今
川
ニ
ハ
外
對
ノ
法
也
、
我
力
佛
喧
ナ
レ
ハ
此
外
憩
ノ
仕
悦
ノ
諾
古
小
仕
ラ
女
、
伽
ノ
蝿
上
下
フ
退
出
、
又
夕
元
来
へ
蛸
メ
ル
人
レ
カ
地
獄
ノ
産
山
、
此
朏
砿
ノ
ガ
カ
鯉
ヤ
ュ
ご
一
一
家
弓
ス
-３４
1 -
テ
毒
ヲ
■
テ
価
モ
杏
モ
ナ
ヒ
沙
Ⅲ
卜
仙
催
行
ス
ル
ハ
今
ク
共
地
獄
ノ
頁
メ
詩
ヲ
墹
更
爲
山
、
燗
レ
ハ
此
方
一
三
向
け
ハ
サ
ル
「
卜
阻
、
併
ラ
大
王
■
■
シ
壮
ル
判
、
二
仙
ノ
望
ミ
ト
ナ
ラ
ハ
独
其
■
■
■
帳
屠
惟
ヘ
ハ
此
ヲ
以
テ
我
名
代
〒
ユ
ヘ
シ
ト
勅
答
シ
玉
へ
卜
叔
ヘ
タ
《
火
雌
テ
玄
ハ
チ
ヤ
ン
ト
合
醐
■
砿
ル
」
薊
ル
哩
二
良
ア
ル
ト
大
王
ハ
上
ヲ
呼
、
只
今
二
遊
士
乍
容
ノ
、
二
願
上
出
■
赴
キ
ナ
レ
ハ
領
承
ア
ル
ヘ
シ
ト
吟
（
九
詞
オ
）
ノ
勅
命
、
肱
テ
非
ズ
ト
ミ
係
力
云
タ
血
リ
御
返
韓
在
ス
、
大
十
モ
尤
モ
ト
思
召
シ
、
鯛
ラ
ハ
係
卜
鹿
羊
三
仙
卜
試
ム
ヘ
シ
ト
仰
セ
付
弔
う
蚊
三
鹿
羊
井
二
諾
へ
》
ｑ
》
■
〉
道
十
栂
テ
玄
川
■
旺
上
二
下
タ
ル
ニ
、
此
ッ
初
二
孫
ハ
肥
カ
ニ
也
板
ノ
負
ニ
ス
ハ
ル
ト
、
漉
キ
ル
役
人
大
十
刀
ヲ
そ
テ
係
力
腹
ヲ
切
ル
．
夫
レ
ョ
リ
係
■
■
■
吾
力
漉
へ
手
ヲ
入
し
五
附
六
脈
ヲ
一
々
出
シ
洗
上
■
テ
汁
へ
吟
味
シ
テ
昨
ク
見
分
済
ミ
マ
シ
テ
再
ル
カ
ト
三
ヒ
サ
マ
、
又
タ
元
ト
ノ
虹
ク
．
々
人
レ
收
メ
テ
餌
千
二
腰
ノ
皮
ヲ
撮
ミ
ョ
ヤ
、
フ
ウ
ト
切
り
ロ
ー
短
ヲ
吹
キ
カ
ケ
ル
唾
、
胆
ハ
元
ト
ナ
リ
ニ
威
タ
ロ
卿
テ
夫
レ
ョ
リ
ヤ
レ
ノ
、
久
サ
ノ
、
二
腱
ノ
中
ノ
掃
除
シ
テ
ス
ッ
キ
リ
ト
心
快
ヒ
コ
ト
チ
ヤ
、
先
シ
御
某
。
シ
鴎
ル
ヘ
シ
ト
云
ヘ
ハ
何
レ
モ
感
心
シ
テ
、
御
茶
ヲ
呑
、
一
（
一
．
一
寸
〕
卜
曲
事
〈
濟
タ
、
サ
ア
ノ
、
夫
■
柄
ラ
カ
膵
力
チ
ヤ
、
同
ク
肥
ニ
ナ
リ
テ
帳
ノ
ト
ヘ
上
ル
ト
、
役
人
蝮
ヲ
切
ル
・
牌
力
自
ラ
五
臓
六
蹄
ヲ
取
出
シ
一
々
二
丼
フ
ル
。
露
し
逓
二
孫
ハ
密
二
堀
ヲ
吹
ク
ニ
暖
カ
ナ
屈
卜
他
在
カ
ノ
ヰ
ヲ
吹
ク
ニ
鹿
カ
ハ
熱
熟
ツ
ョ
ク
也
円
カ
マ
フ
纈
ニ
ナ
リ
テ
キ
ク
。
手
聿
ヤ
ー
ー
ー
脱
朏
ヲ
洗
う
テ
又
元
ト
ノ
帥
ク
脾
ヲ
收
ン
ト
ス
ル
虚
二
、
孫
ハ
棺
一
二
毛
ヲ
ヌ
キ
カ
ミ
テ
空
二
吹
キ
、
急
キ
ー
堀
ノ
鷹
ト
ヒ
テ
琵
乃
抓
ミ
出
タ
臘
朏
ミ
ナ
ノ
、
引
抓
ン
テ
ッ
ゥ
、
卜
立
去
り
向
ノ
排
ノ
枝
へ
往
キ
足
一
一
フ
ミ
サ
キ
ロ
ハ
シ
一
一
一
シ
、
キ
コ
ハ
シ
、
撫
千
臘
肌
ヲ
ツ
タ
ノ
、
一
一
一
シ
テ
シ
ー
、
ブ
タ
服
力
、
大
王
初
メ
諸
圧
諸
辿
三
打
鷺
キ
サ
ハ
ク
、
肌
シ
テ
鹿
カ
ハ
サ
ア
ノ
、
大
騒
醐
卜
身
ヲ
モ
タ
ヘ
タ
賑
力
炊
擁
二
熱
氣
強
ク
ヒ
今
テ
ハ
臘
脈
カ
ア
テ
カ
ラ
カ
川
二
合
ヌ
、
殊
二
僻
違
ヒ
ノ
虻
ク
ニ
也
、
大
熱
（
一
㎡
→
。
｝
脳
乱
シ
テ
、
ア
、
苦
シ
ヤ
ノ
、
其
水
一
而
ノ
、
卜
呼
ユ
ヘ
ニ
羊
力
畏
リ
水
亨
飲
マ
ス
ニ
腱
ヲ
切
テ
オ
ル
コ
ト
ュ
ヘ
水
而
谷
也
腱
ラ
ノ
切
リ
ロ
チ
ヘ
サ
ア
ノ
、
卜
出
テ
仕
回
フ
也
、
フ
ン
ソ
リ
カ
ヘ
ル
也
、
ア
ヒ
ナ
ク
息
〈
切
レ
タ
。
夫
唯
テ
諸
道
士
ハ
獄
キ
世
涙
斗
リ
、
大
王
始
メ
諸
臣
迄
ト
モ
ニ
仰
天
蹄
ク
斗
リ
。
爾
ル
脱
二
羊
力
へ
典
』
（
几
五
ウ
）
ミ
勇
ン
テ
、
旱
ク
油
ヲ
抑
カ
ス
ヘ
シ
、
熱
湯
二
棺
洗
シ
テ
勝
負
ヲ
決
シ
二
人
ノ
兄
キ
共
ノ
眼
ミ
ヲ
朧
シ
哉
弓
報
ハ
ン
、
兄
ノ
ー
人
《
誤
テ
命
ヲ
史
フ
、
吾
レ
其
慢
亨
啼
ラ
サ
テ
歴
ク
ヘ
キ
カ
、
急
■
湯
注
添
カ
ス
ヘ
シ
ト
毒
ス
レ
須
孫
ハ
ニ
コ
ノ
、
鶚
フ
テ
居
ル
。
大
王
ノ
値
セ
ニ
ハ
、
否
ヤ
ノ
、
最
早
蹄
ハ
コ
レ
唖
リ
ナ
ル
ヘ
シ
、
伽
稗
賭
シ
テ
モ
唐
僧
澤
ノ
油
カ
ニ
ハ
及
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
及
ハ
サ
ル
コ
ト
ニ
脚
立
シ
テ
命
ヲ
損
シ
テ
入
ラ
サ
ル
コ
ト
、
急
キ
關
文
ヲ
出
ス
ヘ
シ
、
早
ク
ウ
チ
去
り
玉
へ
卜
勅
命
ア
ル
席
へ
、
彼
ノ
羊
力
、
否
ヤ
ノ
、
鯛
ラ
ス
ノ
、
、
是
非
賭
シ
テ
勝
負
ヲ
決
シ
テ
兄
ノ
恨
ヲ
ハ
ラ
サ
ン
、
若
シ
叶
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
共
二
命
ヲ
失
上
來
世
二
峡
テ
此
恨
ミ
ヲ
ハ
ラ
サ
ン
、
旱
ク
幕
．
〃
出
シ
社
『
／
油
カ
シ
王
へ
卜
ゞ
無
-
撰
茶
帆
リ
ノ
辨
負
、
依
．
之
誤
ノ
肥
プ
ヘ
、
南
ラ
ハ
ニ
人
一
Ｆ
一
一
一
梧
溌
ス
ヘ
シ
、
籠
二
偵
井
ヘ
テ
搦
シ
モ
ヘ
ト
頤
ヒ
ケ
レ
ハ
、
大
王
諸
役
人
共
一
「
ア
、
羊
カ
ハ
無
分
趾
、
及
ハ
ヌ
３５-
コ
ト
ニ
肺
立
シ
テ
、
決
シ
テ
唐
僧
ノ
神
カ
ニ
伏
セ
ラ
レ
テ
命
ヲ
失
う
二
異
ヒ
ナ
ヒ
、
ア
、
照
ノ
毒
ノ
、
ト
ハ
臣
へ
ト
モ
是
非
ナ
ク
唾
二
大
釡
二
枚
卯
へ
汕
ヲ
入
一
プ
ト
ウ
ノ
、
火
守
モ
ヤ
シ
胡
シ
立
テ
荘
ラ
煮
へ
上
ル
コ
ト
地
献
ノ
幕
ノ
褐
玉
ノ
煮
へ
上
ル
カ
帥
ク
ー
Ｚ
ノ
リ
タ
ト
ア
ル
。
同
行
中
今
マ
准
へ
子
息
へ
〈
自
力
進
行
二
心
ヲ
止
メ
テ
他
カ
ノ
詔
レ
ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
御
詠
シ
テ
在
ス
如
来
聖
人
善
知
撤
ノ
領
心
ロ
カ
丁
唯
昔
シ
ノ
大
王
諸
役
人
ノ
帖
力
力
蹟
ハ
サ
ル
コ
ト
ニ
腕
立
ス
ル
ノ
ヲ
案
シ
モ
フ
ト
同
シ
コ
ト
チ
ヤ
、
自
力
聖
撹
ノ
丼
僻
心
等
。
末
代
濁
世
ノ
此
世
ノ
中
二
悪
逆
不
詳
ノ
凡
夫
ト
シ
テ
及
ハ
サ
ル
コ
ト
ノ
腕
立
ハ
自
力
哩
道
ノ
笄
腺
、
心
チ
ヤ
、
耐
ル
ー
今
→
、
恭
ナ
ヒ
ハ
期
ル
モ
ノ
、
爲
二
發
シ
王
ヒ
タ
等
○
（
５
１
）
干
時
御
殿
ノ
応
ト
ニ
ー
ツ
ノ
大
釡
ヲ
供
へ
油
ヲ
入
レ
テ
瞳
キ
京
ル
蒜
力
、
程
ナ
ク
油
■
■
■
カ
リ
、
火
炎
頻
リ
ニ
据
玉
碑
キ
ト
■
コ
ト
凡
ソ
三
尺
斗
リ
、
雨
ル
ー
時
分
ハ
ョ
シ
ト
巾
人
丸
ル
ノ
裸
カ
ニ
ナ
リ
幕
ノ
群
チ
ニ
全
タ
リ
羊
カ
ハ
手
ヲ
入
し
、
成
穏
ヨ
シ
ノ
、
ふ
中
二
入
リ
ザ
プ
ノ
、
ツ
カ
フ
副
梅
、
ァ
、
」
（
九
六
オ
）
好
上
拙
加
減
チ
ヤ
ト
、
是
ハ
何
フ
云
行
ヒ
チ
ヤ
ト
云
ヘ
ハ
除
熱
招
冷
ノ
印
卜
云
テ
、
ア
ッ
サ
ヲ
除
キ
冷
サ
ヲ
招
ク
肱
術
チ
ヤ
、
抑
テ
係
モ
同
ク
雲
鹿
論
入
り
、
ア
、
一
、
ダ
ヌ
ル
ヒ
ノ
、
、
此
レ
ハ
マ
タ
ヌ
ル
フ
テ
岬
肥
カ
ヌ
ル
ヒ
、
人
勢
菫
焼
ケ
ノ
Ｉ
卜
云
、
云
佃
ナ
ル
モ
ノ
モ
噸
ソ
カ
宙
ト
カ
斗
由
カ
ト
ア
キ
レ
ル
斗
リ
、
雌
一
一
一
接
〈
■
■
■
■
フ
行
水
セ
ナ
ン
タ
ニ
今
マ
々
／
マ
サ
カ
ニ
汀
水
ス
ル
、
娘
味
ノ
ョ
ヒ
コ
ト
チ
ヤ
、
ク
タ
ビ
レ
直
ン
一
三
ル
ノ
、
ツ
カ
フ
テ
体
ス
→
、
フ
ヂ
ヤ
ガ
少
卜
諦
力
批
コ
ー
プ
不
ｎ
陣
也
、
火
フ
シ
テ
汕
ラ
ュ
ヘ
身
カ
ギ
ラ
ノ
、
ト
ギ
ラ
ッ
ヒ
テ
慾
し
上
、
犬
し
斗
リ
土
卜
年
永
カ
ノ
旅
ヒ
ノ
ク
タ
ヒ
レ
カ
向
リ
テ
好
ヒ
ア
ン
ハ
イ
ノ
、
、
マ
ア
ノ
、
皆
ナ
ノ
紫
、
オ
レ
ハ
ー
ト
恩
キ
悪
ル
ホ
ト
ニ
、
低
フ
ネ
タ
ラ
岨
シ
テ
下
タ
サ
レ
ト
等
ノ
ブ
チ
ヲ
枕
ニ
シ
テ
イ
ピ
キ
カ
イ
テ
係
ル
。
コ
レ
カ
大
靜
横
肴
チ
ヤ
、
孫
モ
同
ク
珠
熱
招
徐
ノ
印
。
／
結
ン
テ
展
ル
虚
二
、
釡
ノ
甲
テ
孫
朧
タ
ブ
リ
シ
ル
ハ
何
ン
爲
チ
ャ
ト
玉
へ
公
巾
手
ヲ
釡
ノ
中
へ
入
し
右
ノ
手
ニ
ハ
我
力
除
熱
招
冷
ノ
印
ヲ
結
上
左
リ
ノ
手
ニ
ハ
羊
力
結
テ
居
ル
除
熱
招
冷
ノ
印
ヲ
破
ル
除
冷
招
熱
ノ
印
ヲ
結
タ
。
夫
ブ
シ
テ
Ⅱ
ノ
中
二
呪
文
ヲ
明
ヘ
タ
嚴
力
、
其
儘
羊
力
結
タ
除
熱
招
冷
ノ
印
ハ
砧
レ
テ
惣
身
一
時
二
大
熱
油
一
一
打
ラ
レ
タ
虚
、
ア
チ
ャ
チ
ャ
ア
、
ア
チ
ャ
ノ
、
【
１
０
］
卜
云
ヒ
シ
、
雁
ヒ
ア
カ
ラ
ン
ト
ス
ル
ー
早
ヤ
＃
船
曉
ヶ
繩
レ
テ
苦
哺
類
リ
ニ
山
上
ル
コ
ト
叶
ハ
ス
、
釡
ノ
中
ニ
タ
、
グ
ウ
ノ
、
ノ
、
ト
ウ
ナ
ル
其
僅
係
《
目
ヲ
サ
マ
シ
タ
貌
ホ
シ
テ
面
ヲ
上
ウ
、
云
何
一
一
一
羊
力
殿
、
置
公
ハ
窓
言
云
ハ
ル
、
力
ゞ
火
レ
カ
何
ン
ノ
コ
ト
チ
ヤ
ト
ア
サ
鶚
へ
た
、
譜
摘
子
始
メ
叩
〃
八
大
下
臣
下
打
蝿
キ
、
コ
レ
ハ
／
、
卜
蕪
ノ
傍
へ
立
ヨ
リ
手
亨
以
テ
弓
止
ン
ト
ス
ル
ニ
、
柵
ラ
ニ
ギ
ラ
ノ
、
二
川
持
チ
ー
ク
、
、
其
内
ウ
ナ
リ
モ
僻
キ
テ
恩
キ
断
ヘ
タ
底
力
、
罫
ノ
内
ノ
向
ハ
向
、
竹
ハ
骨
二
雌
レ
ノ
、
ニ
ナ
リ
兼
ノ
ｋ
へ
拝
ン
タ
虚
兒
ル
ー
何
千
年
樋
タ
ト
モ
知
レ
ヌ
羊
ノ
州
夕
卜
也
、
干
時
係
ハ
謡
ノ
中
ヨ
リ
■
リ
、
身
ヲ
フ
キ
面
継
ヲ
キ
テ
解
ノ
傍
へ
京
ヨ
リ
、
人
セ
ヘ
〔
１
１
］
穴
ホ
レ
ト
カ
ヤ
、
人
ヲ
蔭
フ
卜
恩
フ
ト
』
｛
兀
六
ウ
）
進
テ
狼
カ
ヰ
ヲ
仕
騨
モ
ノ
、
去
リ
ト
ハ
哀
レ
ナ
碓
相
タ
山
ト
ア
サ
実
ヘ
ハ
、
玄
吹
小
ハ
手
椚
ノ
、
卜
笹
ル
暉
口
三
不
シ
キ
ニ
庇
カ
ハ
古
キ
ク
シ
カ
ト
也
ゞ
虎
力
ノ
首
沁
恐
口
、
ン
キ
年
經
タ
梶
ノ
門
卜
也
、
能
タ
ハ
タ
ク
マ
ン
キ
３６-
ヨ
》
、
タ
ラ
ノ
吟
ノ
腓
不
卜
也
、
只
夕
鮒
炬
ト
モ
ニ
熟
レ
ワ
ず
、
キ
仰
天
シ
ア
キ
レ
異
ダ
ル
斗
リ
也
ロ
ス
ル
ト
係
ハ
蝿
千
七
両
人
斗
リ
ノ
当
遊
士
弓
呪
文
ヲ
モ
テ
ッ
ナ
キ
シ
ハ
リ
向
キ
ー
人
Ｌ
へ
言
卜
申
ス
ヘ
、
悪
し
乍
ラ
杵
据
シ
ど
ル
、
凡
ソ
世
正
札
ノ
三
酬
伽
挫
孵
ノ
ー
ニ
ッ
ヲ
密
ラ
ト
ス
ル
コ
ト
で
ゞ
界
ノ
慨
障
秤
伽
牟
雌
町
娘
ノ
迄
メ
山
、
筒
ル
ー
大
雁
仙
ノ
心
ロ
ア
レ
ハ
夫
元
旧
ヒ
テ
俳
法
ヲ
雌
リ
道
士
ノ
法
ヲ
蝉
上
玉
フ
ヤ
、
匹
年
肥
前
疏
一
、
乞
二
巾
メ
稚
ラ
ス
ト
云
へ
ト
モ
、
足
し
紺
ノ
行
カ
ノ
弱
キ
カ
致
ス
唯
テ
全
ク
陸
ノ
無
-
１
晶
型
０
可
『
）
〃
ニ
ア
ラ
ス
、
鯛
ル
ー
間
ル
ー
御
伍
ノ
肺
リ
ノ
批
モ
ノ
道
十
ノ
形
卜
化
ケ
チ
立
シ
仏
ヲ
別
ハ
ス
コ
ト
、
ロ
ル
虚
ハ
君
ノ
命
ヲ
秤
フ
テ
閏
家
ノ
人
民
ヲ
収
リ
噛
ハ
ヌ
鱈
帆
、
閉
レ
ト
モ
君
ノ
型
徳
弧
ク
末
夕
甜
サ
ル
ユ
ヘ
俊
惇
力
心
中
ノ
悪
心
弓
潤
ス
サ
ス
、
時
キ
玉
ル
コ
ト
ヲ
待
テ
塒
ル
ノ
ミ
、
迫
ヒ
ノ
、
催
ノ
剛
脹
蛙
テ
進
上
ノ
陸
ヲ
行
う
、
左
テ
菜
テ
恥
ル
小
遊
士
七
面
斗
リ
モ
ア
ル
ヘ
シ
、
足
し
追
惟
猫
棹
ノ
僻
ヲ
灯
人
カ
ノ
僻
ル
ヲ
待
子
君
ヲ
害
シ
、
騨
碩
人
艮
ヲ
吉
シ
陸
軍
ヲ
輝
ハ
ヌ
｜
臓
仙
⑫
た
し
ヲ
群
へ
玉
ハ
ス
隈
リ
一
一
栴
宙
ヲ
肥
シ
メ
王
フ
コ
ト
従
タ
ノ
不
心
得
ニ
テ
住
ス
、
斯
ク
叩
シ
テ
モ
踵
ヒ
ア
ラ
ハ
七
百
ノ
道
士
ヲ
丹
シ
テ
少
々
等
シ
テ
ミ
モ
ヘ
、
決
シ
テ
峨
族
ナ
ル
〈
シ
ト
巾
シ
上
ル
ー
、
大
王
八
九
分
ハ
帽
シ
抑
力
嵜
ヒ
ー
ｒ
リ
ト
ハ
錐
へ
ト
モ
印
柿
成
シ
タ
コ
ト
ナ
レ
ハ
矼
指
人
ヲ
召
シ
奇
七
吉
シ
玉
っ
三
、
果
シ
チ
狐
ネ
抑
キ
牢
ノ
職
ノ
巴
・
夫
庇
テ
唾
リ
ノ
間
Ｔ
■
■
キ
、
サ
ア
ノ
、
大
屋
皿
、
此
ケ
住
カ
ン
ト
走
り
出
シ
ダ
脚
力
Ⅸ
山
ノ
川
タ
ハ
歩
カ
ル
レ
ト
モ
匪
外
へ
ハ
ー
鼎
モ
川
ラ
レ
マ
【
、
ミ
ナ
隈
ニ
ッ
ナ
カ
レ
テ
煙
ル
ユ
ヘ
チ
ヤ
、
火
唾
テ
群
三
三
七
匡
乍
ラ
嬢
ラ
ス
害
シ
テ
ミ
ル
ニ
前
ョ
」
（
九
七
オ
）
川
迩
ヒ
ナ
シ
、
拷
十
剛
岐
ナ
レ
ハ
、
火
玉
姑
メ
群
臣
等
味
Ｆ
ノ
夢
メ
蝿
メ
、
。
レ
ハ
ノ
、
卜
罹
リ
黙
テ
北
迄
テ
太
切
ナ
ル
仙
法
ヲ
仙
リ
犀
院
佛
削
亨
彼
却
シ
タ
コ
ト
コ
仲
へ
「
壬
悲
ミ
、
俄
カ
ニ
唾
’
二
帥
レ
シ
テ
岬
法
曹
ノ
：
一
雷
ヲ
太
以
二
敬
う
ヘ
キ
コ
ト
コ
触
レ
稚
シ
、
旧
生
逵
仙
レ
タ
寺
肛
■
修
蠅
修
鋤
シ
、
所
ｈ
へ
此
ケ
敬
シ
ダ
僧
分
ヲ
催
キ
佛
法
日
恢
一
一
睾
昌
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
卿
廿
へ
玄
附
紬
ノ
恩
押
ニ
ゴ
リ
テ
人
王
諾
原
Ｆ
問
氏
迄
朏
族
一
一
一
命
ヲ
雷
ハ
ル
ヘ
キ
火
難
ヲ
柵
し
山
ノ
心
ヲ
佛
上
妖
朧
ヲ
桝
治
ス
ル
「
一
卜
撰
ク
再
上
、
宙
二
人
胤
海
山
一
ヨ
ヘ
タ
リ
ト
深
ク
蝋
敬
シ
Ｆ
上
、
と
等
三
Ⅱ
二
僅
御
吐
申
奉
り
、
是
注
三
宵
破
滅
一
一
一
及
ン
タ
罪
障
峨
悔
ノ
大
稗
ヲ
ナ
シ
、
玄
師
弟
勿
叫
円
岸
下
卜
別
ヲ
唯
リ
テ
毬
ヒ
ニ
血
探
誠
弓
立
チ
西
天
三
赴
キ
Ｋ
フ
《
〕
サ
ア
／
、
同
、
中
尋
し
玄
等
四
人
ノ
カ
ト
ハ
云
午
ヲ
、
Ⅱ
ハ
怖
法
謎
持
ノ
請
天
淀
神
症
抄
ノ
鍜
朏
菩
薩
ノ
制
守
ノ
慨
蠅
ケ
山
、
斥
存
ナ
レ
ヘ
杵
シ
ノ
龍
辞
峨
ノ
坤
、
王
衆
ハ
撰
力
慈
悲
一
一
一
止
堂
、
レ
テ
永
キ
苫
ヲ
猫
レ
テ
佛
法
破
臓
ノ
川
ノ
中
ヲ
丁
法
蝶
星
ノ
世
ト
ナ
シ
テ
時
フ
カ
、
今
日
ノ
荘
等
ハ
無
瞳
靴
宋
抓
レ
サ
ル
ニ
隙
八
雌
ノ
大
難
ヲ
逝
レ
テ
宏
ク
浄
北
二
往
生
ヲ
ト
ケ
無
始
哩
來
ノ
苫
ノ
根
本
ヲ
断
チ
淵
未
来
際
樂
ミ
ノ
身
一
一
ナ
シ
芹
・
」
（
九
七
ウ
）
○
此
峨
人
力
不
使
サ
’
一
一
、
楠
林
寅
応
ヲ
ユ
ル
キ
川
、
御
年
凡
才
ノ
春
ノ
頃
悔
ヤ
桜
ノ
帷
答
、
緑
リ
ノ
髪
ヲ
ソ
リ
オ
ト
シ
、
比
叙
山
へ
卜
御
ｋ
リ
ナ
サ
レ
、
什
年
ノ
其
間
、
弘
道
Ｒ
ノ
糊
學
剛
、
咄
ロ
ヲ
畔
キ
汁
亨
玩
リ
、
鮓
俳
附
作
ノ
御
靴
酢
、
主
役
不
断
一
一
一
畦
ハ
セ
ト
水
肚
不
札
唖
ノ
法
チ
ヤ
ュ
ヘ
、
Ｊト
ー
丁
千
一
叶
ハ
ヌ
ト
見
限
リ
ッ
メ
、
淨
止
Ⅲ
二
人
ラ
セ
フ
レ
、
易
征
仙
カ
ノ
御
軸
非
力
、
日
々
」
炊
々
一
一
一
側
壁
具
、
勝
レ
ョ
ネ
タ
ム
カ
人
栫
ノ
斜
ヒ
ト
ヤ
月７
Ｉラ
、
繁
昌
ス
ル
ノ
カ
答
ト
ナ
リ
、
懐
馴
雫
フ
点
ヲ
ハ
后
ト
ニ
ノ
コ
シ
テ
、
純
后
ノ
団
へ
御
流
罪
ノ
御
身
ト
ナ
ラ
セ
ラ
レ
、
寒
風
烈
シ
キ
北
陸
道
、
山
へ
峨
々
ダ
ル
屏
風
立
、
北
海
滿
々
ト
シ
テ
比
類
ナ
シ
、
音
二
名
商
キ
親
知
ラ
ス
子
知
ラ
ス
、
女
波
男
波
ニ
争
う
風
、
寒
風
ツ
ラ
ヌ
キ
肌
ヲ
通
シ
、
人
寒
仙
獄
モ
斯
ヤ
ア
ル
ラ
ン
ト
、
職
へ
カ
タ
ナ
キ
御
鞭
雛
、
斯
ル
御
苦
勢
遊
シ
乍
ラ
、
夫
弓
夫
ト
モ
思
召
サ
ス
、
假
令
此
身
ハ
朽
果
テ
、
、
骨
ハ
演
邊
二
課
ス
ト
モ
助
ニ
ヤ
オ
カ
ヌ
ノ
棋
宙
ト
ョ
リ
、
湖
流
罪
愼
免
ハ
ア
リ
タ
レ
ト
、
ヲ
ヲ
カ
シ
コ
ニ
に
ヲ
施
ン
力
爲
二
、
引
ク
在
由
シ
玉
ヒ
ヶ
リ
ト
、
Ｔ
〈
一
更
ノ
降
雪
モ
コ
キ
分
等
」
』
（
九
八
ウ
）
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「
チ
ト
ム
ッ
カ
シ
ク
ナ
リ
タ
」
ぱ
底
本
で
域
双
可
。
「
ア
イ
ク
タ
ノ
、
ム
リ
手
ヤ
イ
ノ
、
卜
」
は
戚
本
で
は
双
汀
→
→
デ
イ
タ
ノ
、
ノ
、
ノ
、
ア
イ
タ
ノ
、
ノ
、
」
は
吹
本
で
は
双
行
。
正
し
く
ぱ
「
朧
文
」
で
あ
ろ
う
。
「
慨
ム
ー
念
二
肋
ケ
ス
ハ
」
を
患
三
Ｌ
二
唯
写
し
て
い
る
□
］
『
ア
チ
ヤ
チ
ヤ
ア
、
ア
チ
ヤ
ノ
、
」
撒
瓜
本
で
は
浬
行
。
一
「
人
セ
ハ
は
「
人
亨
殺
セ
ハ
」
ぬ
『
ヲ
段
」
が
脚
癖
し
た
も
由
「
八
戒
ば
」
壁
戎
寸
語
が
脱
落
し
て
い
る
-
は
「
吉
キ
飾
一
の
意
か
。
食
ラ
イ
太
郎
ギ
チ
ヤ
」
は
底
本
で
は
双
汀
～
式
半
分
の
辛
怯
が
神
入
さ
れ
て
い
一
旬
３８
１
